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Na začetku diplomskega dela je opisan sedanji sistem javnega naročanja, ki mora poteka v 
skladu z Zakonom o javnem naročanju. Vedno več je elektronskega javnega naročanja.  
Podatki o javnih naročilih so javno objavljeni, a jih je tako veliko, da je iz samih podatkov 
težko kaj razbrati in priti do kakšnih ugotovitev. Potrebno se je v njih poglobiti in sproti 
delati analize, dobro pa je te tudi primerjati med seboj, da vidimo razlike in odstopanja.  
Opravili smo analizo javnih naročil, ki so bila oddana in javno objavljena v letih 2013, 2014 
in 2015 v Sloveniji. Prevzeli smo podatke o teh naročilih in naročnike razdelili v kategorije 
po področjih, na katera spadajo: državni organi, občine, podjetja, zdravstveno in socialno 
varstvo ter izobraževanje. Obravnavani so podatki o naročnikih in njihovih regijah, 
ponudnikih, številih in vrednostih naročil ter predmetih in opisih naročil po standardnih CPV 
kodah. V okviru analize so izdelani grafikoni v orodju RapidMiner Studio. 
Skozi analizo je bilo ugotovljeno, da je bilo vsako leto manj denarja porabljenega za javna 
naročila, števila naročil pa se glede na to niso kaj dosti spreminjala. Po vrednosti so bila 
vsako leto v ospredju naročila za gradbena dela. Iz leta v leto se je naročalo več blaga in 
manj gradenj, vrednosti obeh predmetov naročil so se znižale, medtem ko so vrednosti 
storitev narasle.   
 





ANALYSIS OF DATA ON PUBLIC PROCUREMENT IN SLOVENIA 
 
At the beginning is described current public procurement's system, which must take place 
in accordance of public procurements law. There is more and more e-procurement.  
Procurement's data are published, but there is so many of them, that is hard to see a real 
picture out of it. Analysis must be done and it is also good to compare them, to see the 
differences.  
We have made the analysis of data on public procurement from years 2013, 2014 and 2015 
in Slovenia. We separated subscribers into five different categories from the area which 
they belong: state authorities, communities, companies, health/social care or education. 
We focused on data of subscribers and their regions, tenderers, numbers and values of 
orders, types and descriptions of data by standard CPV codes. Graphs are made with 
RapidMiner Studio, the data-mining tool.  
We analyzed that every year was spent less money with a small difference in number of 
orders. Every year the orders with highest values were for construction works. From year 
to year more goods has been ordered and lees of works. Values of both went lower, while 
values of services were higher.  
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Vsako leto se veliko finančnih sredstev iz državne blagajne porabi za javna naročila in dobro 
je vedeti, za kaj in kako se porabljajo, koliko jih porabljajo posamezni javni organi in kateri 
več kot drugi. Podatki o oddanih javnih naročilih se morajo hraniti, biti javno objavljeni, 
ampak teh je zelo veliko. Problem je v količini podatkov, saj je iz njih težko kaj razbrati in 
dobiti jasno sliko. 
V diplomskem delu smo obravnavali javna naročila, ki so bila javno objavljena na 
slovenskem portalu javnih naročil v letih 2013, 2014 in 2015. Statistični podatki so bili zajeti 
preko aplikacije Statist, ki je na spletni strani elektronskega javnega naročanja, kjer se 
zbirajo statistični podatki o vseh oddanih javnih naročilih v Sloveniji in jih je možno izvoziti 
v tabeli v CSV formatu. Glede na povzete podatke smo izdelali grafikone in analizo. Tabelo 
podatkov smo uvozili v orodje RapidMiner Studio in glede na različna grupiranja podatkov 
rezultate predstavili z različnimi grafikoni. Obravnavali smo podatke o organizaciji naročnika 
in njegovi regiji, predmetu, opisu in vrednosti naročila ter podatke o izbranem ponudniku. 
Naročnike smo že pred tem razdelili v pet glavnih kategorij: državni organi, podjetja, občine, 
zdravstvo in socialno varstvo ter izobraževanje. Zdravstvo in socialno varstvo smo razdelili 
še naprej na podkategorije bolnišnice, zdravstveni zavodi, socialno-varstveni zavodi, lekarne 
in na podkategorijo reševanje, kategorijo izobraževanje pa še naprej na višješolske zavode, 
srednješolske in višješolske zavode ter na vzgojno-varstvene in vzgojno-izobraževalne 
zavode. Na tak način smo dobili bolj podroben vpogled, ne le sumarni. Glede na tako 
grupiranje naročnikov in glede na leto oddaje naročil smo poizvedovali po podatkih. 
Namen dela je bil pridobiti nov vpogled v podatke o javnih naročilih. Naši cilji so bili zbiranje 
podatkov o javnih naročilih v Sloveniji iz let 2013, 2014 in 2015, analiza zbranih podatkov, 
predstavitev rezultatov analiz z grafikon, primerjava med leti 2013-2015 in pa tudi 
predstavitev normativnega okvira za izvajanje javnih naročil v Sloveniji. Že na začetku smo 
predstavili sedanje izvajanje javnih naročil v Sloveniji, ki že v veliki meri poteka elektronsko. 
Pri tem smo si pomagali z zakoni, pravilniki in uredbami ter s sodelovanjem pri elektronskem 






2 SISTEM JAVNEGA NAROČANJA 
2.1 ZAKONODAJA 
1. 4. 2016 je v veljavo prišel nov Zakon o javnem naročanju v Sloveniji (v nadaljevanju ZJN-
3). Ta določa pravila o postopkih javnega naročanja, ki jih morajo upoštevati javni organi 
kot naročniki, ko izvajajo javna naročila ali projekte natečaje (ZJN-3, 1. člen). 
Javno naročilo je »pisno sklenjena odplačna pogodba« med enim ali več naročniki in med 
enim ali več gospodarskimi subjekti oziroma ponudniki. Ponudnik je fizična ali pravna oseba, 
ali pa skupina teh oseb. Podjetja se namreč lahko začasno združijo in kot en ponudnik 
pristopijo k javnemu naročilu in ponudijo izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. 
Ponudnik je gospodarski subjekt, ki že odda ponudbo, ne le pristopi k sodelovanju, saj v 
nekaterih postopkih, ki so opisani v nadaljevanju, nimajo vsi pravice oddati ponudbe. (ZJN-
3, 2. člen). 
Gradnje, blago in storitve so predmeti javnega naročanja, ki pa se naročajo glede na splošno 
ali infrastrukturno področje. »Splošno področje pomeni področje javnega naročanja 
takšnega blaga, storitev in gradenj, ki niso zajete v javnem naročanju na infrastrukturnem 
področju. Infrastrukturno področje pa pomeni področje javnega naročanja, kadar naročnik, 
ki opravlja eno ali več dejavnosti na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev, naroča blago, storitve ali gradnje za opravljanje te oziroma teh 
dejavnosti.« (ZJN-3, 2. člen). 
Dejavnosti na infrastrukturnem področju so: 
- »zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve 
v zvezi s proizvodnjo, transportom ali distribucijo plina ali toplote in dobava plina ali toplote 
takšnim omrežjem« (ZJN-3, 13. člen), 
- »zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve 
v zvezi s proizvodnjo, prenosom ali distribucijo električne energije in dobava električne 
energije takšnim omrežjem« (ZJN-3, 14. člen), 
- »zagotavljanje ali upravljanje stalnih omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javne storitve 
v zvezi s proizvodnjo, transportom in distribucijo pitne vode ter dobava pitne vode takšnim 
omrežjem« (ZJN-3, 15. člen), 
- »zagotavljanje ali upravljanje omrežij, ki zagotavljajo javno storitev na področju prevoza 
z železnico, avtomatiziranimi sistemi, tramvajem, trolejbusom, avtobusom ali žičnico« (ZJN-
3, 16. člen), 
- »izkoriščanje geografskega območja za namen zagotavljanja letališke infrastrukture, 
infrastrukture v obmorskih pristaniščih ali pristaniščih na celinskih vodah ali druge 
infrastrukture terminalov prevoznikom po zraku, morju ali celinskih plovnih poteh« (ZJN-3, 
17. člen), 
- »opravljanje poštnih storitev« (ZJN-3, 18. člen), 
- »izkoriščanje geografskega območja za črpanje nafte ali plina in iskanje ali izkopavanje 
premoga ali drugega trdnega goriva« (ZJN-3, 19. člen).  
 
Naročniki po ZJN-3 zakonu so »organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih 
skupnosti, druge osebe javnega prava, javna podjetja, ki opravljajo eno ali več dejavnosti 
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na infrastrukturnem področju in ostali subjekti, ki opravljajo eno ali več dejavnosti na 
infrastrukturnem področju, če jim je za to dejavnost pristojni organ Republike Slovenije 
podelil posebne ali izključne pravice.« (ZJN-3, 9. člen). Med druge osebe javnega prava se 
štejejo javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in javne agencije. Vlada Republike 
Slovenije je izdala informativni seznam naročnikov, ki je priloga Uredbe o informativnem 
seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male 
vrednosti (Uradni list RS, št. 37/16). Za javno naročanje je sedaj pristojen Direktorat za 
javno naročanje v okviru Ministrstva za javno upravo.  
 
Pri javnem naročanju se morajo upoštevati načela prostega pretoka blaga, svobode 
ustanavljanja, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med 
ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in načelo sorazmernosti. 
Naročnik mora gospodarno in učinkovito porabljati javna sredstva, ponudnika pa mora 
izbrati na pregleden način in brez diskriminacije (ZJN-3, 3. člen).  
 
»ZJN-3 se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano 
vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti: 
a) na splošnem področju: 
– 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
– 40.000 eurov za javno naročilo gradenj; 
– 750.000 eurov za javno naročilo storitev (socialne in druge posebne storitve), razen 
storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5 (storitve varovanja z varnostniki). 
b) na infrastrukturnem področju: 
– 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
– 100.000 eurov za javno naročilo gradenj; 
– 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki 
so zajete s kodo CPV 79713000-5.« (ZJN-3, 21. člen). 
 
Za naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od zgoraj navedenih mejnih vrednosti in 
enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, mora naročnik vsako leto do zadnjega dne 
februarja na svoji spletni strani ali na slovenskem portalu javnih naročil objaviti seznam 
javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto, z opisom, vrsto predmeta naročila in 
vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom ponudnika, ki mu je bilo naročilo 
oddano. To so t. i. evidenčna naročila. Dovolj je, da se le enkrat letno objavi obvestila o 
njihovih oddajah, saj so vrednosti dokaj majhne. Pri takih naročilih niso izvedeni nobeni 
posebni postopki, ponudniki se ne prijavljajo sami, ampak jih naročnik sam vpokliče. 
Za naročila, ki pa so enaka ali višja od navedenih mejnih vrednosti, mora naročnik na portalu 
javnih naročil sproti objaviti obvestila v zvezi z javnim naročilom (ZJN-3, 21. člen). Začeti 
mora z enim od postopkov, ki so opisani v nadaljevanju tega podpoglavja.   
Za objavo v Uradnem listu Evropske unije so mejne vrednosti nekoliko višje. (ZJN-3, 
22.člen) 
Objava obvestila v Uradnem listu Evropske unije se zagotovi z elektronskimi sredstvi prek 
portala javnih naročil, če naročnik v obvestilu o naročilu označi, da je treba obvestilo objaviti 
tudi v Uradnem listu Evropske unije (ZJN-3, 52. člen).  
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Obvestilo o javnem naročilu, ki je enak ali višji od predpisanih mejnih vrednosti, je torej 
javno objavljeno na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu 
Evropske unije, zato se lahko ponudniki prijavijo k sodelovanju in oddajo svoje ponudbe. 
Uporablja se kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju za ponudnike. Naročnik v 
obvestilu določi tudi  pogoje, zahteve in merila, ki pa morajo biti smiselno povezani s 
predmetom javnega naročanja. Obvestilo v zvezi z javnim naročilom pripravi in pošlje v 
elektronsko objavo na portal javnih naročil. V okviru obvestila objavi dokumentacijo v zvezi 
z oddajo javnega naročila, ki je običajno dostopna v priloženi (stisnjeni) mapi datotek.  
 
»Če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in 
učinkovitosti izvedbe javnega naročila, mora naročnik javno naročilo oddati po ločenih 
sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov.« (ZJN-3, 73. člen). S tem se 
zagotovi, da lahko več ponudnikov pristopi k istemu naročilu, vsak pa je ponudnik za svoj 
sklop, del naročila. 
 
Naročnik lahko uporablja obratno elektronsko dražbo, na kateri izbere najugodnejšega 
ponudnika, če zares točno ve kaj želi in če lahko dokaj natančno oceni začetno vrednost.  
Če se odloči za elektronsko dražbo, mora to navesti v obvestilu o javnem naročilu, skupaj s 
še nekaj osnovnimi informacijami o poteku dražbe. »Elektronsko dražbo strukturira kot 
ponavljajoči se elektronski postopek, ki sledi popolni začetni oceni ponudb in omogoča 
razvrščanje ponudb z metodami samodejnega ocenjevanja.« (ZJN-3, 50. člen). Dražba 
samodejno po matematični formuli razvršča ponudnike. Pred začetkom elektronske dražbe 
naročnik izvede  popolno začetno oceno ponudb in nato vse ponudnike, ki so predložili 
primerne ponudbe, elektronsko povabi k sodelovanju na elektronski dražbi tako, da od 
navedenega datuma in ure uporabljajo povezave v skladu z navodili s povabila. Naročnik 
na vsaki stopnji elektronske dražbe vsem ponudnikom takoj sporoči informacije o njihovi 
uvrstitvi. Ne sme se razkriti ponudnikovih identitet. Dražba se zaključi na predhodno določen 
datum in ob predhodno določenem času, ko ni več ustreznih ponudb ali ko se izvede prvotno 
določeno število stopenj v dražbi (ZJN-3, 50. člen). 
 
V roku enega meseca po uspešni izvedbi naročila mora naročnik na portalu javnih naročil 
objaviti obvestilo o oddaji naročila, v njem pa navesti izbranega ponudnika in končno 
vrednost (ZJN-3, 58. člen).  
 
»Naročnik lahko za oddajo naročila uporabi postopke: 
a) odprti postopek, 
b) omejeni postopek, 
c) konkurenčni dialog, 
č) partnerstvo za inovacije, 
d) konkurenčni postopek s pogajanji, 
e) postopek s pogajanji z objavo, 
f) postopek s pogajanji brez predhodne objave, 




Obvestilo o javnem naročilu, ki ga naročnik objavi na portalu javnih naročil ali na portalu 
javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, se uporablja kot sredstvo za objavo 
povabila k sodelovanju pri vseh postopkih, razen pri postopku s poganjanji brez predhodne 
objave.  
 
»V odprtem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo na 
podlagi povabila k sodelovanju, ki je objavljeno na portalu javnih naročil.« (ZJN-3, 40. člen).  
 
»V omejenem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda prijavo za 
sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. Ponudbo v omejenem 
postopku pa lahko oddajo le tisti gospodarski subjekti, ki jih na podlagi ocen povabi 
naročnik. Ta lahko omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k oddaji 
ponudbe.« (ZJN-3, 41. člen). 
 
»Naročnik lahko uporabi konkurenčni dialog v primerih, ko potreb naročnika ni mogoče 
zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev, ko potrebe vključujejo zasnovne ali 
inovativne rešitve in ko zaradi posebnih okoliščin javnega naročila ni mogoče oddati brez 
predhodnih pogajanj ali pa naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij. 
Uporabi se lahko tudi, če so bile v odprtem postopku, omejenem postopku ali postopku 
naročila male vrednosti predložene le ponudbe, ki niso bile skladne z dokumentacijo v zvezi 
z oddajo javnega naročila, če so ponudbe prispele prepozno ali pa je naročnik ugotovil, da 
so neobičajno nizke ali visoke.« (ZJN-3, 42. člen). V konkurenčnem dialogu lahko sodelujejo 
le gospodarski subjekti, ki jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi 
naročnik, vsak pa lahko odda prijavo za sodelovanje. Naročnik s kandidati oziroma 
ponudniki začne dialog. Naročnik brez soglasja v konkurenčnem dialogu sodelujočega 
kandidata drugim udeležencem ne sme razkriti predlaganih rešitev ali drugih zaupnih 
informacij, ki mu jih je ta sporočil. Cilj je ugotoviti in opredeliti najustreznejše  načine za 
izpolnitev potreb. Naročnik nadaljuje dialog, dokler ne najde ene ali več rešitev, ki lahko 
izpolnijo njegove potrebe. Ko naročnik zaključi dialog in o tem obvesti ponudnike, ki so 
sodelovali v zadnji stopnji, vsakega od njih povabi, da predloži končno ponudbo na podlagi 
sprejete rešitve. Javno naročilo se odda izključno na podlagi merila najboljšega razmerja 
med ceno in kakovostjo. Na zahtevo naročnika se lahko s ponudnikom, za katerega je 
naročnik ugotovil, da je oddal ponudbo, ki predstavlja najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo, izvedejo pogajanja, da se dokončno določijo vsi pogoji. Naročnik lahko določi 
nagrade ali plačila za udeležence v dialogu (ZJN-3, 42. člen). 
 
»Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku partnerstva za 
inovacije opredeli potrebo po inovativnem blagu, storitvah ali gradnjah, ki je ne more 
zadovoljiti z nakupom blaga, storitev ali gradenj, že dostopnih na trgu. Navede tudi, kateri 
elementi opisa določajo minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe. Naročnik 
se lahko odloči, da bo vzpostavil partnerstvo za inovacije z enim ali več partnerji, ki bodo 
izvajali ločene raziskovalne in razvojne dejavnosti. Cilj partnerstva za inovacije je razvoj 
inovativnega proizvoda, storitve ali gradenj ter poznejša nabava blaga, storitev ali gradenj, 
ki so rezultat inovativnega razvoja.« (ZJN-3, 43. člen). Za sodelovanje v partnerstvih za 
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inovacije se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, v postopku pa lahko sodelujejo le tisti, 
ki jih povabi naročnik na podlagi ocene predloženih informacij (ZJN-3, 43. člen).  
 
»Naročnik lahko uporabi konkurenčni postopek s pogajanji le za javno naročanje na 
splošnem področju, in sicer zgolj za gradnje, blago ali storitve, pri katerih potreb naročnika 
ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev, če potrebe vključujejo 
zasnovne ali inovativne rešitve, če zaradi posebnih okoliščin javnega naročila ni mogoče 
oddati brez predhodnih pogajanj ali pa naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih 
specifikacij. Uporablja se tudi pri naročilih gradnje, storitev ali blaga, pri katerih so bile v 
odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložene le 
ponudbe, ki niso bile skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so 
prispele prepozno, ali pa je bilo ugotovljeno, da so ponudbe neobičajno nizke ali visoke.« 
(ZJN-3, 44. člen). Za sodelovanje v konkurenčnem postopku s pogajanji se lahko na podlagi 
objavljenega obvestila o javnem naročilu prijavi vsak gospodarski subjekt, prvo ponudbo 
pa oddajo tisti, ki jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi naročnik in ta 
je podlaga za nadaljnja pogajanja. Konkurenčni postopek s pogajanji se lahko izvaja v 
zaporednih stopnjah oz. krogih, da se na podlagi meril za oddajo javnega naročila zmanjša 
število ponudb, o katerih se pogaja. Vse ponudnike, ki jih naročnik vključi v naslednji krog 
pogajanj, pisno obvesti o spremembah v zvezi z javnim naročilom. Ponudniku da potem na 
voljo dovolj časa, da spremeni in ponovno predloži ponudbo.  Za izboljšanje vsebine ponudb 
se naročnik s ponudniki pogaja o vseh ponudbah, ki jih ponudniki predložijo, razen pri 
končnih. Naročnik se lahko sam odloči, s katerim krogom bo zaključil pogajanja in o tem 
obvesti preostale ponudnike, če želijo predložiti nove ali spremenjene ponudbe, lahko pa 
število krogov že napove v obvestilu o naročilu (ZJN-3, 44. člen).  
 
»Naročnik lahko uporabi postopek s pogajanji z objavo za javno naročanje na 
infrastrukturnem področju. V postopku s pogajanji z objavo lahko vsak zainteresirani 
gospodarski subjekt odda prijavo za sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k 
sodelovanju, prvo ponudbo pa odda tisti, ki ga k sodelovanju povabi naročnik. Rok za 
prejem ponudb se lahko določi na podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in 
izbranimi kandidati za sodelovanje, pri čemer morajo imeti ti na voljo enako časa za pripravo 
in predložitev ponudb.« (ZJN-3, 45. člen).  
 
»Postopek s pogajanji brez predhodne objave se uporablja za javno naročilo gradenj, blaga 
ali storitev v primerih: 
- če za javno naročilo na splošnem področju v odprtem, omejenem ali postopku naročila 
male vrednosti, za javno naročilo na infrastrukturnem področju pa v predhodno izvedenem 
postopku, v katerem je naročnik objavil povabilo k sodelovanju, ni oddana nobena 
(ustrezna) ponudba ali prijava za sodelovanje, 
- če ima javno naročilo na infrastrukturnem področju le raziskovalni, eksperimentalni, 
študijski ali razvojni namen, nima pa namena ustvariti dobička ali povrniti stroškov raziskav 
in razvoja, pod pogojem, da oddaja takšnega naročila ne vpliva na konkurenčnost pri oddaji 
poznejših javnih naročil s temi nameni, 
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- če lahko gradnje, blago ali storitev zagotovi le določen gospodarski subjekt iz določenih 
razlogov, 
- če zaradi skrajne nujnosti, nastale kot posledica dogodkov, ki jih naročnik ni mogel 
predvideti, rokov za odprti ali omejeni postopek ali konkurenčni postopek s pogajanji ni 
mogoče upoštevati, 
- če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti 
povabilo k sodelovanju v Uradnem listu Evropske unije.  
Prijavo za sodelovanje v postopku s pogajanji brez predhodne objave lahko odda 
gospodarski subjekt, ki ga je k sodelovanju povabil naročnik. Naročnik med pogajanji 
vnaprej napove zadnji krog pogajanj, razen če je število krogov napovedal že v doku-
mentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali če se pogaja le z enim kandidatom.« (ZJN-3, 
46. člen). 
 
»Naročnik lahko uporabi še postopek naročila male vrednosti, za katerega pri javnem 
naročilu blaga in storitev obvestil v zvezi z njim ni treba poslati v objavo Uradu za publikacije 
Evropske unije, pri javnem naročilu gradnje, če je vrednost javnega naročila na splošnem 
področju enaka ali višja od 40.000 eurov in nižja od 500.000 eurov ter na infrastrukturnem 
področju enaka ali višja od 100.000 eurov in nižja od 1.000.000 eurov. V postopku naročila 
male vrednosti lahko vsak gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega 
povabila k sodelovanju.« (ZJN-3, 47. člen).  
 
Ob predložitvi prijav za sodelovanje ali ob predložitvi ponudb, morajo ponudniki temu 
priložiti še obrazec ESPD, preko katerega naročniki preverijo njihovo sposobnost (v 
podpoglavju 2.4). 
 
Vedno bolj se uveljavlja zeleno javno naročanje. Državni izdatki za gradnje, blago in storitve 
predstavljajo približno 14% evropskega bruto-domačega proizvoda, kar predstavlja 
približno 
1,8 bilijona evrov letno. S svojo kupno močjo bi morali organi izbrati tako blago, storitve in 
gradnje, ki imajo minimalen vpliv na okolje. To bi lahko bil pomemben prispevek k lokalnim, 
regionalnim, nacionalnim in mednarodnim ciljem trajnostnega razvoja (European Union, 
2016, str. 4).  
2.2 ELEKTRONSKO JAVNO NAROČANJE 
Po ZJN-3 je vzpostavljen enoten informacijski sistem javnega naročanja (v nadaljevanju e-
JN). Način njegove vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja določa Pravilnik o enotnem 
informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Pravilnik o enotnem 
informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, 1. člen).  
 
E-JN je sestavljen iz petih modulov oziroma spletnih aplikacij: e-Katalog, e-Nabave, e-
Oddaja, e-Dosje in e-Dražbe, ponuja pa tudi možnost ustvarjanja, pregledovanja in 
izpolnjevanja enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), 
ki je predstavljen v podpoglavju 2.4. Vsaka izmed aplikacij v okviru e-JN-ja izboljšuje in 
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pospešuje izvajanje javnega naročanja. Za javne naročnike sta dostopni aplikaciji e-Katalog 
in e-Dosje. 
 
V enotno vstopno točko nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko 
javno naročanje, t. i. Varnostno shemo, mora zaposlena oseba pri javnem naročniku, ki se 
pri tem javnem naročniku ukvarja z izvajanjem javnih naročil, preko spletne strani oddati 
prošnjo za dodelitev pravic za uporabo aplikacije, do katere potrebuje dostop, e-Katalog 
in/ali e-Dosje. Do spletne strani dostopa preko spletnega brskalnika, v katerem ima 
nameščeno svoje digitalno potrdilo. Za dostop do aplikacije e-Dosje potrebuje digitalno 
potrdilo, ki je izdano na njegovo ime, ne na nek splošen naziv, saj so podatki zelo zaupne 
narave in je potrebno imeti nadzor, kdo točno dostopa in ima vpogled v te podatke. V 
Varnostno shemo se torej zaposleni prijavi s svojim digitalnim potrdilom in izbere svojo 
organizacijo ter aplikacijo, do katere potrebuje dostop. Ko prošnjo oziroma elektronsko 
vlogo odda in ga nadzornik aplikacije preveri ter doda v Varnostno shemo oziroma odobri 
njegovo prošnjo za dostop, lahko ta dostopa do storitev, ki jih nudita aplikaciji, in izvaja 
javno naročanje preko sistema e-JN. 
 
Preko e-Kataloga lahko javni organi elektronsko naročajo blago in storitve.  
Možnost naročanja pisarniške galanterije je odprta stalno. Običajno je pri posameznem 
javnem organu več zaposlenih, ki uporabljajo aplikacijo e-Katalog za naročanje pisarniške 
galanterije in imajo dodeljene pravice preko Varnostne sheme, vsak svoje. Naročanje 
pisarniške galanterije poteka po vnaprej dorečeni pogodbi. Nekdo ima pravice za vnos 
podatkov pogodbe v aplikaciji, na podlagi katere ima drug zaposleni možnost naročanje 
določene pisarniške galanterije (kar predpisuje pogodba), in ko konča, dobi tisti, ki ima 
pravice za pregled in potrditev, elektronsko sporočilo, da ga čaka naročilo za potrditev. Ko 
ga potrdi, se ta pošlje po elektronski pošti dobavitelju, s katerim je sklenjena pogodba. 
Naročniki so razdeljeni glede na območja v Sloveniji, glede na to so tudi dodeljeni 
dobavitelji. Artikle pisarniške galanterije s slikami si lahko naročnik ogleda v elektronskem 
katalogu na strani, kjer naroča (MJU, 2016).  
Poleg naročanja pisarniške galanterije se sproti tudi odpirajo in zapirajo t. i. izdajanja 
potreb. Potrebe se običajno izdaja za naslednji dve ali naslednja tri leta, odvisno od tega, 
za kakšno vrsto potreb gre. Potrebe zbira Ministrstvo za javno upravo, bolj natančno 
Direktorat za javno naročanje, ki se s tem ukvarja in je odgovorno za javna naročila. Organi, 
ki izdajo svoje potrebe, pooblastijo Ministrstvo za javno upravo za izvedbo naročila in se 
tako pridružijo skupnemu javnemu naročanju, ki ga izvede to ministrstvo. K temu so pozvani 
tisti organi javne uprave, ki so zavezanci k skupnem javnem naročanju po sklepu vlade, to 
so ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote, pridružijo pa 
se lahko tudi drugi javni organi, ki niso zavezani k skupnem javnem naročanju. Ti ne-
zavezanci morajo dodatno po elektronski pošti poslati podpisano pooblastilo s strani 
predstojnika javnega organa ali njegovega pooblaščenca, ki dokazuje, da pooblaščajo 
Ministrstvo za javno upravo za izvedbo skupnega javnega naročila. Izdajanja potreb se 
izvajajo v okviru določenega časovnega okvirja. Zaenkrat, odkar je na voljo sistem e-JN, so 
potekala izdajanja potreb po poštnih storitvah, potrošnem materialu za tiskanje, nakupu 
letalskih kart, nakupu letalskih kart na neposredni povezavi do Bruslja in izdajanja potreb 
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po nastavitvi, nakupu in konfiguraciji računalniške opreme in zaslonov, se pa skoraj vsak 
mesec odpre nekaj novega. Posebej poteka izdajanje potreb za bolnišnice. K temu so 
zavezane vse bolnišnice v Sloveniji. Izdajanje potreb za bolnišnice poteka po enakem 
sistemu kot ostalo izdajanje potreb. Do sedaj so preko sistema e-JN bolnišnice izdajale 
potrebe po iglah, rokavicah, plenicah in katetrih (MJU, 2016).   
 
»Predmeti skupnega javnega naročanja so predvsem naslednji: 
-        nakup, konfiguracija in namestitev strojne računalniške opreme, 
-        nakup in vzdrževanje naprav za fotokopiranje, 
-        nakup in vzdrževanje licenčne programske računalniške opreme različnih tehnologij, 
-        vzdrževanje strojne računalniške opreme, 
-        storitve informacijske podpore uporabnikom, 
-        storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter storitve prenosa podatkov z 
uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov, 
-        storitve stacionarne telefonije, 
-        poštne storitve, 
-        zavarovanje premoženja, 
-        nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu, 
-        nakup energentov, 
-        nakup papirja za tiskanje, 
-        nakup pisarniškega in potrošnega materiala, 
-        fotografske storitve, 
-        najem poslovnih letalskih prevozov, 
-        nakup letalskih vozovnic, 
-        nakup zdravil, medicinskih pripomočkov in medicinske opreme.« (Uredba o skupnem 
javnem naročanju Vlade Republike Slovenije, 2016). 
 
Na elektronski način poteka izdajanje potreb zelo enostavno, potrebuje se zgolj osnovno 
računalniško znanje zaposlenega pri naročniku, ki to izvaja, in ki dobi dostop preko 
Varnostne sheme. Ko torej preko Varnostne sheme dobi dostop do aplikacije e-Katalog, 
uporabi brskalnik, v katerem ima nameščeno svoje digitalno potrdilo, in se prijavi v sistem 
e-JN (kot se je moral pred tem v Varnostno shemo). Izbere aplikacijo e-Katalog in vrsto 
potreb, ki so na voljo in jih želi izdati. Vnese svoje ime, elektronski naslov, telefonsko 
številko in podatke o skupni vrednosti, proračunski postavki ter kontu. Na voljo ima vpogled 
v tabelo z možnimi potrebami, ki jih lahko izda. Pod stolpec količina vnese količine, tabelo 
pa je možno tudi izvoziti v CSV formatu, urediti s programom Microsoft Excel in nazaj uvoziti. 
Z Excelom je zelo dobro delati kadar je tabela velika oziroma je na voljo veliko 
blaga/storitev, saj olajša iskanje želenega. Na koncu naročnik le še shrani in potrdi naročilo. 
Na ta način si prihrani veliko časa, v nekaj minutah je opravljeno (MJU, 2016). 
 
E-Oddaja je še v izdelavi in trenutno še ni na voljo nikomur, preko te aplikacije pa bodo 




Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja določa, poleg 
pravil za upravljanje e-JN sistema, tudi način prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, 
način varovanja osebnih podatkov in določanje pooblaščenosti za vpogled v aplikacijo e-
Dosje. E-Dosje uporabljajo naročniki za preverjanje svojih ponudnikov in podatki, ki jih 
zajema, so osebni in zato zelo zaupni. V aplikacijo naročnik vnese številko objave javnega 
naročila, za katerega želi preveriti ponudnike. Seveda jih lahko preveri le za tista javna 
naročila, ki jih naroča organizacija, v kateri je zaposlen. Potem v aplikaciji sestavi poizvedbo; 
obkljuka možnosti, kaj želi poizvedeti o ponudniku. Ima možnost pridobiti osnovne podatke 
o subjektu (naziv, naslov, davčna številka, matična številka..), podatke o odprtih 
transakcijskih računih in morebitnih blokadah in podatke o izključitvenih razlogih, če je bil 
morda ponudnik kdaj že izključen iz postopka javnega naročanja. Sestavljeno poizvedbo s 
klikom na gumb odda v poizvedovanje. Podatki, ki jih je možno pridobiti, se vodijo v 
poslovnem registru, registru transakcijskih računov, na seznamu gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami in v evidenci prekrškov na področju delovnih razmerij. Po končani 
poizvedbi, ki traja nekaj sekund, se mu s klikom na ikono prikaže dokument v PDF formatu 
z rezultati poizvedbe (MJU, 2016). 
 
E-Nabave so (trenutno) na voljo le zaposlenim na Direktoratu za javno naročanje na 
Ministrstvu za javno upravo, ki se ukvarjajo z dejanskim izvajanjem naročil.  
»E-Nabave omogočajo: 
- pripravo in potrjevanje predloga za nabavo, 
- oblikovanje javnega naročila, 
- pripravo in izvedbo postopkov javnega naročanja, 
- povezljivost z dokumentnimi sistemi, 
- pripravo razpisne dokumentacije, 
- odpiranje prejetih ponudb, 
- povezljivost s portalom javnih naročil.« (MJU, 2016).  
 
Če se naročnik odloči, da bo v postopku javnega naročanja uporabil dražbo, uporabi 
aplikacijo e-Dražbe. Dostopna je vsem organom javne uprave in predstavlja nov tržni 
mehanizem med kupci in prodajalci. Cena artikla ali storitve se oblikuje na dinamičen način 
in v konkurenčnem okolju. Poteka t. i. obratna dražba, ponudniki cene znižujejo in ne 
zvišujejo, kot je običajno na klasičnih dražbah. Na ta način se izbere cenovno 
najugodnejšega ponudnika (MJU, 2016).   
2.3 ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL 
Enotni besednjak javnih naročil, v angleščini Common Procurement Vocabulary, je seznam 
standardnih CPV kod, ki določajo predmet oziroma vrsto javnega naročila. CPV se uporablja 
pri javnem naročanju v Evropski uniji. Izhaja iz starih centralnih in mednarodnih klasifikacij 
proizvodov, ki so bila v veljavi po celem svetu, a zaradi sprememb na gospodarskem trgu 
niso več prišle v poštev, pa tudi Evropska unija je potrebovala nekaj novega in svojega. 
CPV nikoli ne more postati stalen, saj se mora spreminjati in izboljševati skupaj s trgom. V 
veljavo in splošno rabo je enotni besednjak javnih naročil prišel že leta 1994, nazadnje pa 
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ga je Evropska komisija temeljito preoblikovala in dopolnila leta 2008, tako da je še sedaj 
v uporabi verzija CPV 2008. CPV kode omogočajo lažje razumevanje, kaj točno obsega neko 
javno naročilo. Če bi vsak naročnik po svoje poimenoval predmet oziroma vrsto naročila, bi 
bila zmeda prevelika. Pri javnem naročanju gre tudi za sodelovanje med državami in brez 
enotnih kod ter poimenovanj bi se precej stvari lahko porazgubilo med prevodom, obstajala 
bi velika možnost napak. CPV kode so iz tega razloga prevedene v 22 uradnih evropskih 
jezikov. Pri vsakih obsežnih količinah podatkov so obvezne oziroma zelo priporočljive 
statistike in analize, kar pa ne bi bilo možno brez enotnih kod, po katerih se združuje 
(Evropska komisija, 2008, str. 3-4). 
 
Pred letom 2008 so bile v uporabi še CPV kode iz leta 1998. Najnovejša verzija iz leta 2008 
je močno preoblikovala predhodno klasifikacijo, ki je bila prej osredotočena na material, 
sedaj pa je na tip oziroma vrsto proizvoda. Ločene so kode proizvodov in kode storitev. 
Kreiranih je bilo 3590 novih kod in opisov, izbrisanih ali spremenjenih pa jih je bilo več kot 
7000. Trenutna verzija vsebuje približno 9454 kod z nazivi (Evropska komisija, 2008, str. 
7). 
 
Enotni besednjak CPV sestavljata glavni in dopolnilni besednjak. Glavni besednjak vsebuje 
vse možne CPV kode in kratke nazive proizvodov, ki so vključeni v javno naročanje, 
dopolnilni besednjak pa vsebuje še bolj podrobne opise k tem proizvodom, a so ti opisi 
splošni in niso določeni, h kateri kodi ustreza kakšen opis. Kode v dopolnilnem besednjaku 
torej niso direktno vezane na kode iz glavnega besednjaka, ampak le še dopolnijo vrsto 
naročila oziroma kodo iz glavnega besednjaka. 
S CPV kodami se navaja blago, gradnje in storitve, ki jih je možno naročiti v okviru javnega 
naročanja. Klasificirajo se najprej po oddelkih, potem pa še dodatno po skupinah, razredih, 
kategorijah in podkategorijah. Prva dva znaka v kodi določata oddelke, prvi trije znaki 
skupine, prvi štirje znaki razrede in prvih pet določa kategorijo. Najbolj splošna koda je 
tista, ki ima več ničel na koncu. Manj kot pa je ničel, bolj je koda podrobna (Evropska 
komisija, 2008, str. 8).  
V eno naročilo je lahko vključenih več CPV osnovnih kod, glede na enotni besednjak, a le 
ena se lahko uporabi za naslov naročila oziroma za najbolj splošen opis naročila. Zato je 
potrebno paziti, da, če se uporabi več CPV kod, je prva res bolj splošna od preostalih. 
Enotni in dopolnilni besednjak CPV sta v Uredbi Evropske komisije 213/2008. Enotni 
besednjak vsebuje vse CPV 9-mestne kode (8-mestna koda in en kontrolni znak) z najbolj 
osnovnim nazivom, npr. koda 39831300-9 so sredstva za čiščenje tal. Ta koda izhaja iz 
39831000-6 (preparati za umivanje), ta iz malo bolj splošne, 39830000-9 (čistilna sredstva), 
ta pa iz najbolj splošne, 39800000-0, ki je za izdelke za čiščenje in poliranje. 15882000 je 
koda za dietetično hrano, če pa bi dodali še kodo HA05-0 iz dopolnilnega besednjaka, bi 





Tabela 1: Oddelki glavnega besednjaka CPV 2008 
CPV KODA CPV OPIS 
03000000-1 Kmetijski, ribiški, gozdarski in z njimi povezani proizvodi 
09000000-3 Naftni derivati, goriva, električna energija in drugi viri energije 
14000000-1 Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi 
15000000-8 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki 
16000000-5 Kmetijski stroji 
18000000-9 Oblačila, obutev, prtljaga in pribor 
19000000-6 Usnjeni in tekstilni materiali, plastični in gumijasti materiali 
22000000-0 Tiskano gradivo in z njim povezani izdelki 
24000000-4 Kemični proizvodi 
30000000-9 
 
Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva 
in programskih paketov 
31000000-6 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava 
32000000-3 
 
Radijski in televizijski aparati, komunikacijska, telekomunikacijska 
in z njimi povezana oprema 
33000000-0 Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in izdelki za osebno nego 
34000000-7 Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za promet 
35000000-4 Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema 
37000000-8 
 
Glasbila, športni izdelki, igre, igrače, ročna dela, umetniški materiali 
in dodatki 
38000000-5 Laboratorijska, optična in precizna oprema (razen očal) 
39000000-2 
 
Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, 
gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva 
41000000-9 Zbrana in očiščena voda 
42000000-6 Industrijski stroji 
43000000-3 Rudarska, kamnoseška in gradbena oprema 
44000000-0 
 
Gradbene strukture in materiali, pomožni gradbeni izdelki (razen 
električnih aparatov) 
45000000-7 Gradbena dela 
48000000-8 Programski paketi in informacijski sistemi 
50000000-5 Storitve popravila in vzdrževanja 
51000000-9 Storitve inštalacije (razen programske opreme) 
55000000-0 Storitve hotelov, restavracij in trgovine na drobno 
60000000-8 Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) 
63000000-9 
 
Podporne in pomožne prevozne storitve; storitve potovalnih agencij 
64000000-6 Poštne in telekomunikacijske storitve 
65000000-3 Gospodarske javne službe 
66000000-0 Finančne in zavarovalniške storitve 
70000000-1 Storitve poslovanja z nepremičninami 
71000000-8 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 
72000000-5 
 
Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske 
opreme, internet in podpora 
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CPV KODA CPV OPIS 
73000000-2 
 
Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane 
svetovalne storitve 
75000000-6 Storitve uprave, obrambe in socialnega zavarovanja 
76000000-3 Storitve, povezane z industrijo nafte in zemeljskega plina 
77000000-0 
 
Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, 
akvakulture in čebelarstva 
79000000-4 
 
Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, 
tiskanje in varnost 
80000000-4 Storitve izobraževanja in usposabljanja 
85000000-9 Storitve na področju zdravstva in socialnega varstva 
90000000-7 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem 
92000000-1 Storitve na področju rekreacije, kulture in športa 
98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve 
 
Vir: Evropska komisija (2008, str. 13-14) 
2.4 ESPD OBRAZEC 
5. januarja 2016 je evropska komisija določila standardni obrazec za enotni evropski 
dokument v zvezi z oddajo javnega naročila. ESPD, v angleščini European single 
procurement document, ki je lastna izjava gospodarskega subjekta, da je sposoben in da 
ustreza zahtevam naročnika za vključitev v postopek javnega naročila.  
»Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi moral še poenostaviti javno 
naročanje za gospodarske subjekte, javne naročnike in naročnike, saj bi bile različne 
nacionalne lastne izjave nadomeščene z enim standardnim obrazcem, pripravljenim na 
evropski ravni. To bi moralo prispevati tudi k zmanjšanju težav, povezanih z natančno 
pripravo uradnih izjav in izjav o soglasju, ter jezikovnih težav, saj bodo standardni obrazci 
na voljo v uradnih jezikih. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila bi 
moral tako spodbujati vse večjo čezmejno udeležbo v postopkih javnega naročanja.« 
(Izvedbena uredba Komisije, 2016). 
 
ESPD obrazec ima pet delov, v prvem so informacije o postopku oddaje javnega naročila in 
naročniku, v drugem pa informacije o gospodarskem subjektu. 
V tretjem delu so navedene štiri vrste razlogov za izključitev gospodarskega subjekta, ki se 
uporabljajo pri oddaji javnega naročila: razlogi, povezani s kazenskimi ovadbami, razlogi, 
povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, razlogi, povezani z 
insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil in nacionalni razlogi za 
izključitev.  
Razlogi za izključitev, povezani s kazenskimi ovadbami, so sodelovanje v hudodelski združbi, 
korupcija, goljufija, teroristična kazniva dejanja, pranje denarja ali financiranje terorizma, 
delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi in kršitev temeljnih pravic delavcev.  
Pri razlogih za izključitev, povezanih s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, 
sta dva razloga, ali je gospodarski subjekt kršil svoje obveznosti v zvezi s plačilom davkov 
in/ali prispevkov za socialno varnost). 
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Razlogi za izključitev, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih 
pravil so kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega ali delovnega prava, stečaj 
ali položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju, insolventnost, dogovor 
z upniki, začasno ustavljene poslovne dejavnosti, upravljanje sredstev s strani stečajnega 
upravitelja ali sodišča, hujša kršitev poklicnih pravil, dogovori z drugimi gospodarskimi 
subjekti z namenom izkrivljanja konkurence, nasprotovanje interesov v postopku oddaje 
javnega naročila, neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi postopka oddaje javnega 
naročila, predčasna odpoved prejšnje pogodbe ali pa so bile v zvezi z njo naložene 
odškodnina ali druge primerljive sankcije in napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, 
nezmožnost predložitve razpisne dokumentacije ter pridobivanje zaupnih informacij, zaradi 
katerih bi lahko gospodarski subjekt imel neupravičeno prednost v postopku oddaje javnega 
naročila.  
Nacionalni razlogi za izključitev pa so uvrščenost gospodarskega subjekta v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referancami in prekršek v zvezi s plačilom za delo. 
V četrtem delu ESPD obrazca so pojasnjeni pogoji sodelovanja, ki so potrebni, da 
gospodarski subjekt pristopi k postopku oddaje javnega naročila. Pogoji za sodelovanje so 
ustreznost, ekonomski in finančni položaj, tehnična in strokovna sposobnost ter 
zagotavljanje kakovosti in standardov za okoljsko ravnanje. Pri ustreznosti se gleda, ali je 
gospodarski subjekt vpisan v poklicni in poslovni register, ali potrebuje dovoljenje za 
izvajanje svojih storitev in ali potrebuje članstvo v določeni organizaciji za opravljanje svojih 
storitev.  
Pri ekonomskem in finančnem položaju so pomembni splošni letni in posebni letni promet 
skupaj s povprečnim splošnim in povprečnim posebnim letnim prometom, kdaj je 
gospodarski subjekt začel poslovati, finančni delež in zavarovalna vsota v njegovem 
zavarovanju poklicne odgovornosti. 
Pri tehnični in strokovni sposobnosti se preveri, ali ima gospodarski subjekt dovolj izkušenj 
pri izvajanju gradenj, storitev oziroma dobavi blaga, odvisno, za kateri predmet je naročilo 
oddano, in podobno.   
V okviru sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje se ugotovi, ali 
lahko gospodarski subjekt predloži potrdila, ki zagotavljajo, da se drži standardov za 
zagotavljanje kakovosti in za okoljsko ravnanje.  
Peti del ESPD obrazca je zaključek, vsebuje sklepne izjave. Gospodarski subjekt mora v tem 
delu podati soglasje, da ga naročnik lahko preveri v sistemu e-Dosje (MJU, 2016) 
 
Naročnik, ki odda javno naročilo, v objavljeni razpisni dokumentaciji objavi tudi svoj ESPD 
obrazec v XML obliki, ponudnik, ki si želi pristopiti k javnemu naročilu, pa ta naročnikov 
obrazec izpolni in priloži svoji ponudbi, natisnjenega ali v elektronski obliki. Za ustvarjanje 
in izpolnjevanje ESPD obrazcev se uporablja aplikacija e-ESPD, ki je v slovenskem jeziku na 
voljo na portalu javnih naročil ali na spletni strani za elektronsko javno naročanje.  
Naročnik v aplikaciji e-ESPD najprej oblikuje elektronski obrazec. ESPD obrazec ima veliko 
delov in ni potrebno, da so vsi vključeni v vsako naročilo, naročnik sam izbere in obkljuka 
stvari, ki se mu zdijo pomembne, da jih izve o gospodarskem subjektu. Tako oblikovan 
obrazec shrani v XML obliki in ga predloži svoji razpisni dokumentaciji.  
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Ponudnik oziroma gospodarski subjekt, ki se želi pridružiti naročilu, naročnikov obrazec v 
XML obliki uvozi v aplikacijo e-ESPD in izpolni zahtevana polja. Na koncu ga lahko v PDF 
obliki natisne in priloži svoji ponudbi, ali pa ga posreduje kar kot XML dokument. Od začetka 
leta 2018 dalje bodo ESPD-ji na voljo izključno v elektronski obliki. Ponudniki bodo lahko 
preko aplikacije e-Oddaja v okviru sistema e-JN elektronsko oddajali svoje ponudbe, katerim 




3 IZDELAVA ANALIZE 
3.1 STATISTIČNI PODATKI O JAVNIH NAROČILIH 
Preko spletne aplikacije Statist, ki je na voljo v okviru sistema e-JN, smo izvozili podatke o 
oddanih javnih naročilih, ki so bila oddana in objavljena na portalu javnih naročilih v Sloveniji 
v letih 2013, 2014 in 2015. Za te podatke skrbi Uradni list Slovenije. Gre za javna naročila, 
ki so v teh treh letih morala upoštevati pravila javnega naročanja po zakonu. Sem ne 
spadajo naročila, ki se naročijo na podlagi predhodno sklenjenega okvirnega sporazuma, 
prav tako ne naročila, ki so manjših vrednosti in pri njih ni treba upoštevati pravil in 
postopkov javnega naročanja. Zaenkrat se v aplikaciji Statist osvežujejo enkrat dnevno, 
kmalu pa naj bi se avtomatsko posodabljali skupaj s portalom javnih naročil. Podatke smo 
izvozili v CSV formatu. To datoteko smo odprli in uredili z Microsoft Excel-om. Dodali smo 
stolpec, ki določa kategorijo naročnika oziroma področje delovanja naročnika: državni 
organi, občine, podjetja, zdravstvo in socialno varstvo ter izobraževanje. Bolj podrobno so 
kategorije predstavljene v naslednjem podpoglavju 3.2. Dopolnjeno CSV datoteko smo 
uvozili v orodje RapidMiner Studio verzijo 7.1 (predstavljeno v podpoglavju 3.3) in glede na 
določena grupiranja, ki so nas najbolj zanimala, dobili grafikone, ki smo jih uporabili v 
analizi. Za še bolj podrobno analizo smo podatke preračunali v odstotke naknadno s 
pomočjo Microsoft Excel-a, da smo prišli do določenih spoznanj in ugotovitev.  
3.2 KATEGORIJE NAROČNIKOV 
Nekaj več kot 80 % vseh naročnikov smo razdelili v pet kategorij, ki so nas najbolj zanimale 
in predstavljajo področje, na katerem naročniki delujejo, dve od teh pa smo razdelili še 
naprej na podkategorije. Naročniki, razporejeni po kategorijah, so skupaj oddali 12.776 
naročil v vrednosti 5.392.505.618,08 evrov, kar predstavlja 88,67 % v številu in 92,99 % v 
vrednosti vseh naročil, oddanih v letih 2013, 2014 in 2015. Naročila so bila razdeljena na 
21.556 sklopov.  
 
Kategorije: 
- državni organi,  
- podjetja,  
- občine, 
- zdravstvo in socialno varstvo: 
- bolnišnice, 
- zdravstveni zavodi, 
- lekarne, 
- reševanje, 
- socialno-varstveni zavodi, 
- izobraževanje: 
- vzgojno-varstveno/izobraževalni zavodi, 
- srednješolski/višješolski zavodi, 
- visokošolski zavodi.  
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V kategorijo državni organi smo uvrstili vlado, vladne službe, informacijskega pooblaščenca, 
generalni sekretariat, ministrstva in organe v sestavi ministrstev, upravne enote, ustavno, 
vrhovno in računsko sodišče, državno pravobranilstvo, Urad predsednika Republike 
Slovenije in državni svet ter državni zbor. Skupaj je v tej kategoriji 63 različnih državnih 
organov, ki so skupaj v vseh treh letih porabili 1.549.130.234,43 evrov v 2.450 naročilih. 
V kategoriji podjetja so javna podjetja in gospodarske družbe, predvsem javna komunalna 
podjetja in podjetja za distribucijo električne energije. Teh je 144, imeli pa so 3.549 naročil 
v vrednosti 1.473.376.782,36 evrov.   
Med kategorijo občine smo poleg mestnih in ostalih občin dodali še krajevne skupnosti in 
javne stanovanjske (med)občinske sklade. V tej kategoriji je zajetih 217 organov, ki so imeli 
3.960 naročil v skupni vrednosti 1.859.079.420,76 evrov.  
Med bolnišnicami so poleg kliničnih centrov, splošnih in psihiatričnih bolnišnic še bolnišnice 
za porodništvo, pljučne bolezni in alergijo, bolezni otrok, ortopedska bolnišnica in 
rehabilitacijski ter onkološki inštitut. Skupaj jih je 25, porabili pa so 189.771.183,74 evrov 
v 840 naročilih.  
V kategorijo zdravstveni zavodi smo uvrstili zdravstvene domove in krvodajalski zavod. 54 
takih zavodov je imelo 446 naročil za 76.982.361,94 evrov.  
V kategoriji lekarne so samo lekarne, v kategoriji reševanje pa gasilci in reševalci, precej je 
prostovoljnih gasilskih društev. Lekarn je 17 in so imele 102 naročil za 28.245.209,24 evrov, 
gasilskih in reševalnih enot pa je 84. Imeli so 119 naročil v vrednosti 16.907.652,54 evrov.   
Med socialno-varstvene zavode smo šteli domove starejših, centre za socialno delo in centre 
za usposabljanje, delo in varstvo, ki jih je bilo skupaj 74 in so v 390 naročilih porabili 
67.570.278,90 evrov.  
Med vzgojno-varstvenimi oziroma vzgojno-izobraževalnimi zavodi so vrtci in osnovne šole. 
Teh je 146, vrednost njihovih 259 naročil pa je bila 29.687.133,59 evrov. 
V kategoriji srednješolski oziroma višješolski zavodi so zavodi oziroma organizacije, kjer je 
možno pridobiti srednješolsko oziroma višješolsko izobrazbo (gimnazije, srednje poklicne 
šole, visokošolski zavodi,..), v kategoriji visokošolski zavodi pa so v glavnem fakultete in 
ostale organizacije, povezane z visokošolsko izobrazbo.  V kategoriji srednješolski/višješolski 
zavodi imamo 65 organov, ki so oddali 229 naročil za 36729784,92 evrov, v kategoriji 
visokošolski zavodi pa jih je 43. Ti so oddali 432 naročil v skupni vrednosti 65.025.575,66 
evrov.  
3.3 RAPIDMINER 
RapidMiner je odprtokodno orodje za podatkovne analize. Uporabnikom omogoča 
predstavitev podatkov, vključno s strojnim učenjem, podatkovnim rudarjenjem, tekstovno 
analizo in vizualizacijo. Pri tem skoraj da ni potrebno pisati nobene kode. Delati zna z 
različnimi vrstami oziroma tipi podatkov. Te lahko uvozimo iz Microsoft Excela ali Accessa, 
iz podatkovnih baz Oracle, Sybase, MySQL, dBase, Postgres ipd., uporabimo pa lahko tudi 
navadne tekstovne datoteke. RapidMiner se deli na RapidMiner Studio, RapidMiner Server, 
RapidMiner Radoop in RapidMiner Cloud. Pri naši analizi smo uporabili RapidMiner Studio, 
osnovno verzijo 7.1., ki deluje na Microsoft Windowsih, Linuxu in Mac OS (Reifer, 2015). 
RapidMiner se torej lahko poveže s skoraj vsakim tipom podatkov, kar pomeni, da je zaradi 
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tega precej boljši kot druga orodja za vizualizacijo podatkov. Podatke, ki jih uvozimo, lahko 
takoj vidimo v grafikonih, na voljo je več kot 30 različnih vizualnih predstavitev oziroma 
različnih grafikonov in ponazoritev. Npr. označimo, kateri stolpec iz tabele podatkov želimo 
na abscisni osi, katerega na ordinatni, in po katerem stolpcu naj se podatki grupirajo. 
Avtomatsko se takoj po uvozu podatkov naredi statistika teh uvoženih podatkov. Za vsak 
stolpec takoj vidimo minimalno in maksimalno vrednost oziroma najmanj pogost in najbolj 
pogost podatek ter povprečje, če ga je možno preračunati, odvisno od tipa podatkov. 
Izkoristimo lahko tudi razne agregacije, filtriranja, sortiranja in združevanja podatkov, 
avtomatsko se tudi odstranjujejo podvojeni podatki, če izberemo to možnost. RapidMiner 
Studio je orodje, ki ima vse, kar se potrebuje za popolno analizo katerihkoli podatkov 
(RapidMiner, 2016).  
 
Slika 1: Statistika v orodju RapidMiner Studio 
 
 














4.1 SPLOŠNA ANALIZA 
V letih 2013-2015, ki so obravnavana v analizi, je 1.140 javnih naročnikov skupaj porabilo 
5.799.216.462,27 evrov (brez davka na dodano vrednost) v 14.408 javnih naročilih, ki so 
bila razdeljena na 24.608 sklopov. V letu 2013 je bilo 804 različnih naročnikov, v letu 2014 
jih je bilo 820, leta 2015 pa 782.  
 
Tabela 2: Števila in vrednosti vseh naročil v posameznem letu 
Leto Število naročil Vrednost brez DDV 
2013 4597 2.294.012.417,53 € 
2014 4910 1.826.647.943,07 € 
2015 4901 1.678.556.101,67 € 
Skupaj 14408 5.799.216.462,27 € 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
V letu 2013 je bilo najmanj naročil, največ pa v letu 2014, ko jih je bilo za 7 % več. V letu 
2015 je število naročil glede na prejšnje leto ostalo skoraj enako. Leta 2013, ko je bilo 
oddanih najmanj naročil, je bila njihova skupna vrednost najvišja izmed vseh treh let. Vsako 
naslednje leto pa se je skupna vrednost naročil znižala, kljub temu, da so števila naročil 
narasla. V letu 2015 je bila vrednost manjša za 27 % glede na leto 2013, čeprav je bilo 
naročil več. Povprečna vrednost naročil se je skozi vsa tri leta znižala za skoraj tretjino, kar 
pomeni, da se je iz leta v leto več naročevalo za manjše vrednosti. V letu 2013 je bilo 
oddano naročilo v najvišji vrednosti iz vseh treh let, a to ni bistveno vplivalo na to, da je 
bila skupna vrednost vseh naročil v primerjavi z leti 2014 in 2015 tako visoka. Naslednja 
štiri največja naročila po vrednosti so iz leta 2015, pa je bila skupna vrednost vseeno dosti 




Grafikon 1: Vrednosti vseh posameznih naročil 
 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Naročilo v najvišji vrednosti iz vseh treh let je oddalo Ministrstvo za infrastrukturo, 
128.052.750 evrov je šlo za storitve v zvezi z radijskimi in televizijskimi aparati leta 2013. 
Drugo naročilo po vrednosti je bilo naročeno leta 2015 od podjetja Infra, d. o. o. za 
gradbena dela. Naslednja tri največja naročila po vrednosti so bila tudi oddana v letu 2015, 
Družba za avtoceste je oddala enega in Direkcija za infrastrukturo v sestavi Ministrstva za 
infrastrukturo preostala dva. Vsa so bila za gradbena dela in v vrednosti nad 40 milijoni 
evrov.  
Vsako leto je bilo izmed prvih dvajsetih največjih naročil po vrednosti 60-70 % naročil v 




Grafikon 2: Skupne vrednosti naročil glede na kategorijo naročnika 
 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
V letu 2013 je bila po vrednosti oddanih naročil na prvem mestu kategorija občine s 1.458 
naročili v vrednosti 1.034.318.255,46 evrov. Sledili sta ji kategoriji državni organi z 900 
naročili v vrednosti 602.792.840,16 evrov in podjetja z 924 naročili za 347.003.650,35 
evrov. Za zdravstvo in socialno varstvo je bilo oddanih 519 naročil v vrednosti 
141.263.363,73 evrov in za izobraževanje 323 naročil za 50.877.736,99 evrov.  
Tudi v letu 2014 je po vrednosti največ naročil oddala kategorija občine, in sicer 1.422 
naročil v vrednosti 624.010.112,57 evrov. Naslednja je kategorija podjetja s 1.296 naročili 
za 489.587.306,45 evrov, sledijo ji državni organi s 663 naročili za 367.760.658,96 evrov. 
Za zdravstvo in socialno varstvo je šlo 129.493.670,63 evrov v 678 naročilih, spet pa je šlo 
najmanj za izobraževanje, 46.270.061,97 evrov v 296 naročilih.  
Leta 2015 je največ denarja porabila kategorija podjetja, 636.785.825,56 evrov za 1.329 
naročil, sledijo pa ji državni organi z 887 naročili v vrednosti 578.576.735,31 evrov. Občine, 
ki so v preteklih dveh letih porabile največ, so v letu 2015 oddale 1.080 naročil za 
200.751.052,73 evrov. Zdravstvo in socialno varstvo je ponovno na predzadnjem mestu s 
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700 naročili za 108.719.652,03 evrov, izobraževanje pa na zadnjem mestu s 301 naročili za 
34.294.695,21 evrov.  
 
V letu 2013 so občine oddale skoraj polovico vrednosti vseh naročil, oddanih v tem letu. 
Tako kot število naročil se tudi vrednost teh pri občinah zmanjšuje iz leta v leto, v letu 2015 
je bila njihova vrednost 13 %. Pri podjetjih pa se prav tako kot delež naročil vsako leto 
zvišuje delež v vrednosti. Leta 2013 je bil 16 %, leta 2014 30 %, leta 2015 pa 41 %. Državni 
organi so bili leta 2013 drugi po deležu v vrednosti, ta je znašal 28 %. Leta 2014 so oddali 
naročil za 22 % vrednosti vseh naročil, oddanih v letu 2014, leta 2015 pa se je ta delež v 
vrednosti nekoliko povišal in znašal 37 %. Za zdravstvo in socialno varstvo je šlo vsako leto 
manj kot 8 % vrednosti vseh naročil, oddanih v posameznem letu. Pri izobraževanju je bil 
delež v vrednosti vsako leto najmanjši, pod 3 %.  
 
V letu 2013 in 2014 je bila prva po številu naročil kategorija občine s slabo tretjino vseh 
naročil, oddanih v letu 2013, in 29 % naročil, oddanih v letu 2014. V obeh letih so sledila 
podjetja z 20 % naročili v letu 2013 in 26 % v letu 2014. Leta 2015 so podjetja oddala več 
naročil kot občine, 27 %, občine pa 22 %. Pri občinah se je število oddanih naročil na leto 
zmanjševalo, medtem ko so podjetja vsako leto oddajala več naročil. Državni organi so 
največ naročil oddali v letu 2013, v deležu 20 %, v letu 2015 pa so oddali 18 % naročil. V 
letu 2014 so oddali 14 % vseh naročil, a v tem letu je bilo po številu oddanih naročil v tem 
letu malo pred njimi zdravstvo in socialno varstvo. Zdravstvo in socialno varstvo je vsako 
leto oddalo nekaj naročil več. 12 % je bilo vseh, oddanih v letu 2013, in 14 % tistih, ki so 
bila oddana v letu 2015. Izobraževanje je vsako leto na zadnjem mestu z manj kot 8 % 
vseh naročil, oddanih v posameznem letu.  
 
Leta 2013 so imele največjo povprečno vrednost naročil občine, sledijo državni organi, 
podjetja, zdravstvo in socialno varstvo ter izobraževanje. Leta 2014 so bili na prvem mestu 
državni organi in potem občine, podjetja, zdravstvo in socialno varstvo ter izobraževanje. V 
letu 2015 pa so v povprečju za naročilo dali največjo vrednost spet državni organi, podjetja 
so prehitela občine, zdravstvo in socialno varstvo je ponovno na predzadnjem mestu ter 
izobraževanje na zadnjem.  
 
Občine so iz leta v leto manj naročale in sorazmerno tudi manj zapravile, podjetja pa ravno 
obratno. Vsako leto so oddala več naročil in tako je bila tudi skupna vrednost višja. 
Zdravstvo in socialno varstvo je vsako leto oddalo nekaj naročil več, a ne glede na to so 
vsako leto porabili manj denarja. Pri državnih organih in izobraževanju ni očitnih razlik med 





Grafikon 3: Skupne vrednosti naročil za zdravstvo in socialno varstvo 
 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Iz kategorije zdravstvo in socialno varstvo so največ denarja vsako leto porabile bolnišnice. 
V letu 2013 so porabile 83.880.293,97 evrov v 230 naročilih. Sledijo ji socialno-varstveni 
zavodi s 115 naročili za 31.738.064,16 evrov in zdravstveni zavodi s 111 naročili za 
17.903.408,41 evrov. Kategorija reševanje je oddala 33 naročil v vrednosti 4.157.482,44 
evrov, lekarne pa 30 naročil za 3.584.114,72 evrov.  
V letu 2014 so bolnišnice imele 304 naročil v skupni vrednosti 50.330.334,49 evrov, 
zdravstveni zavodi 158 naročil v vrednosti 36.209.422,05 evrov in lekarne 36 naročil v 
vrednosti 17.421.069,41 evrov. Socialno-varstveni zavodi so oddali 131 naročil za 
17.282.363,47 evrov, kategorija reševanje pa jih je oddala 49 za 8.250.481,21 evrov.  
Leta 2015 so imele bolnišnice 306 naročil z vrednostjo 55.560.555,28 evrov, sledijo 
zdravstveni zavodi z 177 naročili v vrednosti 22.869.531,48 evrov. Socialno-varstveni zavodi 
so porabili 18.549.851,27 evrov v 144 naročilih, lekarne 7.240.025,11 evrov v 36 naročilih, 
kategorija reševanje pa 4.499.688,89 evrov v 37 naročilih.  
V vseh treh letih so bile po številu naročil prve bolnišnice, prav tako tudi prve po vrednosti. 
Vsako leto so bolnišnice oddale več naročil, a so se glede na to precej nižale vrednosti. V 
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letu 2015 je bila 50 % manjša povprečna vrednost naročil kot v letu 2013. Bolnišnice so 
vsako leto oddale 44-45 % vseh naročil iz kategorije zdravstvo in socialno varstvo. V letu 
2013 so oddale 59 % vrednosti, leta 2014 39 % in leta 2015 51 % vrednosti vseh naročil 
za zdravstvo in socialno varstvo.   
Tudi pri zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodih je bilo vsako leto več naročil. 
Maksimalna povprečna vrednost pri zdravstvenih zavodih je bila v letu 2014, a se je leta 
2015 zmanjšala za 44 %. Vsako leto so oddali od 21-25 % naročil in 13-21 % vrednosti. 
Socialno-varstveni zavodi pa so vsako leto oddali 19-22 % naročil v številu in 13-22 % v 
vrednosti vseh za zdravstvo in socialno varstvo. Po številu naročil in vrednosti so leta 2014 
in 2015 zdravstveni zavodi prehiteli socialno-varstvene, ki so bili leta 2013 na drugem 
mestu, za bolnišnicami.  
Lekarne so leta 2014 in 2015 oddale enako število naročil, le nekaj več kot v letu 2013. 
Povprečna vrednost je bila največja leta 2014, a se je v letu 2015 zmanjšala za kar 58 %. 
Vsako leto so bile po številu naročil na zadnjem mestu, oddale so 5-6 % naročil. 13 % 
vrednosti od celotne vrednosti za zdravstvo in socialno varstvo so dale v letu 2014, najmanj 
leta 2013, 3 %, ko so bile po vrednosti na zadnjem mestu. V letu 2015 je delež v vrednosti 
prešel na 7 %.  
Za reševanje je šlo vsako leto v povprečju 6 % naročil od zdravstva in socialnega varstva 






Grafikon 4: Skupne vrednosti naročil za izobraževanje 
 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Vsako leto so bili po vrednosti največji naročniki iz kategorije izobraževanje visokošolski 
zavodi. Leta 2013 so oddali 138 naročil v skupni vrednosti 21.334.907,33 evrov. 
Srednješolski in višješolski zavodi so oddali 95 naročil v vrednosti 20.413.862,33 evrov, 
vzgojno-varstveni in vzgojno-izobraževalni zavodi pa 90 naročil v vrednosti 9.128.967,33 
evrov.  
V letu 2014 je bilo s strani visokošolskih zavodov oddanih 130 naročil v vrednosti 
21.012.848,35 evrov, s strani vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodov 100 
naročil v vrednosti 14.983.290,19 evrov in s strani srednješolskih in višješolskih zavodov 66 
naročil v vrednosti 10.273.923,43 evrov.  
Leta 2015 pa so visokošolski zavodi porabili 22.677.819,98 evrov v 164 naročilih, 
srednješolski in višješolski zavodi 6.041.999,16 evrov v 68 naročilih in vzgojno-varstveni ter 
vzgojno-izobraževalni zavodi 5.574.876,07 evrov v 69 naročilih.   
 
V letih 2014 in 2015 so največ naročil oddali visokošolski zavodi, za njim pa vzgojno-
varstveni/izobraževalni zavodi in srednješolski ter višješolski zavodi. V letu 2013 so 
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srednješolski in višješolski zavodi po številu naročil prehiteli vzgojne zavode, visokošolski so 
ostali na vrhu.  
Po vrednosti naročil so bili vsako leto na vrhu visokošolski zavodi, tako kot po številu naročil. 
Leta 2013 in 2015 so po vrednosti sledili srednješolski in višješolski zavodi, leta 2014 pa 
vzgojni in so bili srednješolski ter višješolski na zadnjem mestu.  
 
Delež v številu naročil visokošolskih zavodov se je, glede na vsa naročila za izobraževanje, 
vsako leto višal. Iz 43 % v letu 2013 se je zvišal na 54 % v letu 2015. Enako je bilo pri 
vrednostih, delež 42 % vrednosti iz leta 2013 je zrasel na 66 % vrednosti v letu 2015. 
Srednješolski in višješolski zavodi so leta 2013 oddali 29 % naročil iz kategorije 
izobraževanje, leta 2014 22 %, leta 2015 pa 23 %. Delež v vrednosti pa se je vsako leto 
nižal. Iz 40 % v letu 2013 se je znižal na 18 % v letu 2015. Vzgojno-varstveni in vzgojno-
izobraževalni zavodi so v letu 2013 oddali 28 % naročil, leta 2014 34 %, v letu 2015 pa 23 




4.2 PREDMETI NAROČIL 
Vsako naročilo je opredeljeno glede na predmet (vrsto) naročila: blago, storitve ali gradnje.  
 
Grafikon 5: Število vseh naročil glede na predmet naročila
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Leta 2013 so javni naročniki največkrat naročili gradnje, v 1.647 naročilih. Sledi 1.497 
naročil storitev in 1.447 naročil blaga. Šest naročil je v tem letu, kjer je šlo za postopek 
javnega natečaja in predmet naročila ni naveden.  
Leta 2014 so prevladovala naročila blaga, bilo je naročeno 1.671-krat. 1.632 je bilo naročil 
gradenj in 1.605 storitev.  Pri dveh predmet naročila ni naveden, ker je šlo za postopek 
javnega natečaja. 
V letu 2015 so zopet prevladovala naročila blaga, v 1.891 naročilih, sledijo naročila storitev, 
1.699-krat, in 1.310 naročil gradnje. Pri enem naročilu, kjer je šlo za postopek javnega 




Grafikon 6: Skupna vrednost vseh naročil glede na predmet naročila 
 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
V letu 2013 je bila najvišja vrednost naročil za gradnje, 1.479.325.722 evrov. 
416.906.350,47 evrov je šlo za blago, 397.737.999,06 evrov pa za storitve.  
V letu 2014 je še vedno prevladovala vrednost gradenj, porabilo se je 981.096.564,43 evrov. 
Sledijo naročila blaga v vrednosti 432.701.150,06 evrov in nato storitev v vrednosti 
412.832.884,32 evrov.  
Leta 2015 je bilo po vrednosti največ naročil oddanih za storitve, in sicer za 690.749.704,60 
evrov. Za storitvami so naročila gradnje v vrednosti 499.562.076,59 evrov in blaga v 
vrednosti 488.234.484,48 evrov.  
 
V letu 2013 in 2014 se je največ denarja porabilo za gradnje, med 50 in 65 % vrednosti 
vseh naročil iz teh let. V letu 2015 se je vrednost naročil gradenj znižala za dobro polovico, 
30 % je znašala glede na vrednost vseh naročil v tem letu. Vrednost blaga se je vsako leto 
višala, kar je vplivalo na njegov delež glede na celotno vrednost vseh naročil, oddanih v 
posameznem letu. Leta 2013 je vrednost naročil blaga znašala 18 % celotne vrednosti vseh 
naročil, leta 2015 pa se je ta delež zvišal na 29 %. Tudi za storitve se je vsako leto porabilo 
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več denarja, v letu 2013 17 %, v letu 2015 pa kar 41 % vrednosti vseh naročil iz tistega 
leta. Povprečna vrednost naročil gradenj se je v letu 2015 znižala za 58 % glede na leto 
2013. Povprečna vrednost naročil blaga se je rahlo znižala, povprečna vrednost storitev pa 
se je zvišala za 35 %.  
Vsako leto se je zmanjševalo število naročil gradenj, iz 36 % vseh naročil v letu 2013 je bilo 
v letu 2015 za gradnje oddanih 27 % vseh naročil iz leta 2015. Tako kot delež v vrednosti 
naročil blaga se je vsako leto zvišal tudi delež v številu naročil, saj se ga je vsako leto 
naročilo več. Delež v številu naročil storitev se ni kaj dosti spreminjal, iz leta 2013 je zrasel 
za 2 %. Vsako leto se je naročilo le nekaj storitev več, a vrednosti so bile precej večje. Se 
pa vedno več naroča storitev informacijske tehnologije, kar morda lahko pojasni rast 
vrednosti.   
 
Grafikon 7: Skupna vrednost naročil za blago po kategorijah naročnikov 
 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Najvišja vrednost pri naročilih blaga v letu 2013 je bila pri podjetjih, 157.004.821,66 evrov 
v 379 naročilih. Sledijo kategorija zdravstvo in socialno varstvo s 354 naročili v vrednosti 
103.453.865,37 evrov, državni organi z 242 naročili za 66.224.019,56 evrov in kategorija 
izobraževanje z 176 naročili za 21.348.875,67 evrov. Občine so oddale 79 naročil blaga, ki 
so znašala 9.999.660,11 evrov.  
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Blago so leta 2014 v najvišji vrednosti naročil oddala podjetja in v 494 naročili porabila 
160.015.466,09 evrov. S 445 naročili v vrednosti 86.607.072,09 evrov sledi kategorija 
zdravstvo in socialno varstvo, nato državni organi z 221 naročili v vrednosti 67.708.363,41 
evrov in kategorija izobraževanje z 171 naročili za 25.918.374,58 evrov. Najmanj po 
vrednosti za naročila blaga v letu 2014 so porabile občine, 12.560.144,97 evrov v 106 
naročilih.  
V letu 2015 so največ v vrednosti za naročila blaga dala podjetja, 195.718.101,41 evrov v 
546 naročilih. Državni organi so oddali 305 naročil v vrednosti 133.619.871,54 evrov, 
kategorija zdravstvo in socialno varstvo pa 475 naročil za 69.416.478,64 evrov. Za 
izobraževanje se je oddalo 182 naročil v vrednosti 16.852.278,30 evrov, kategorija občine 
pa je oddala 98 naročil v vrednosti 9.694.126,07 evrov.  
 
Grafikon 8: Število naročil za blago po kategorijah naročnikov
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Vsako leto so podjetja imela najvišje vrednosti naročil za blago in vsako leto je bil delež v 
vrednosti naročil blaga glede na preostale vrednosti vseh naročil višji, iz 7 % v letu 2013 se 
je v letu 2015 zvišal za slabo polovico, na 12 %. Tudi pri državnih organih se je vsako leto 
višal delež v vrednosti naročil blaga. Leta 2013 je znašal 3 %, leta 2015 pa dobro polovico 
več, 8 %. Zdravstvo in socialno varstvo je vsako leto oddalo za povprečno 4 % vrednosti 
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vseh naročil, za izobraževanje pa je šlo povprečno za blago vsako leto 1 % vrednosti vseh 
naročil, prav tako za občine.  
 
Tako kot delež v vrednosti naročil blaga se je pri podjetjih vsako leto višal tudi delež v 
številu naročil blaga. Iz 8 % vseh naročil v letu 2013 se je v letu 2015 zvišal na 11 %, za 
slabo polovico. Delež v številu naročil blaga glede na vsa naročila v posameznem letu je 
narasel tudi pri zdravstvu in socialnem varstvu, iz 7 % na 10 % v letu 2015. Pri ostalih 
kategorijah ni očitnih sprememb v številu naročil. Državni organi so v povprečju oddali vsako 
leto 5 % naročil za blago, občine 2 %, kategorija izobraževanje pa 4 % od vseh, oddanih v 
posameznem letu.   
 
V letu 2013 so za blago največ naročil po številu oddala podjetja, 26 % naročil vsega blaga 
v letu 2013. Zdravstvo in socialno varstvo je oddalo 24 % naročil, sledijo državni organi s 
17 % v številu. Za izobraževanje je šlo 12 % vseh naročil blaga, občine pa so oddale 5 % 
naročil od vsega naročenega blaga v letu 2013.  
Po vrednosti je bil vrstni red enak. Podjetja so oddala 38 % vrednosti vsega blaga v letu 
2013, zdravstvo in socialno varstvo 25 %, državni organi pa 16 %. Za izobraževanje je šlo 
vsega 5 % in za občine 2 % vrednosti vsega blaga v letu 2013.  
V letu 2014 je bil vrstni red po številu naročil in vrednosti enak letu 2013. Podjetja so oddala 
30 % naročil blaga, zdravstvo in socialno varstvo 27 %, državni organi 13 %, kategorija 
izobraževanje 10 % in 6 % občine.  
Podjetja so v letu 2014 dala 37 % vrednosti vsega naročenega blaga, zdravstvo in socialno 
varstvo 20 %, državni organi 16 %, izobraževanje 6 % in občine 3 %.  
Leta 2015 je ostal enak vrstni pri številu naročil kot prejšnji dve leti. Podjetja so oddala 29 
%, zdravstvo in socialno varstvo 25 %, državni organi 16 %, izobraževanje 10 % in občine 
5 %.  
Po deležu v vrednosti pa so državni organi leta 2015 prehiteli zdravstvo in socialno varstvo. 
Podjetja so oddala 40 % vrednosti naročil blaga v letu 2015, državni organi 27 % in 
zdravstvo ter socialno varstvo 14 %. 3 % je namenila kategorija izobraževanje, 2 % pa 
občine.  
 
Pri podjetjih se je dokaj sorazmerno višalo število naročil blaga skupaj z vrednostmi.  
Zdravstvo in socialno varstvo je iz leta v leto naročevalo več blaga in manj zapravilo, 
medtem ko je pri državnih organih ravno obratno. Števila naročil blaga se iz leta v leto niso 








Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Državni organi so v letu 2013 porabili 189.838.107,29 evrov v 430 naročilih za storitve, 
podjetja v 362 naročilih 90.700.279,60 evrov, občine pa v 326 naročilih storitev 
64.678.156,95 evrov. Za storitve v letu 2013 sta najmanj porabili kategoriji zdravstvo in 
socialno varstvo,  93 naročil v vrednosti 18.040.427,24 evrov, in kategorija izobraževanje, 
91 naročil za 9.189.935,35 evrov.  
V letu 2014 so podjetja oddala največ naročil storitev po vrednosti, 163.412.815,30 evrov 
za 548 naročil in za njimi državni organi s 358 naročili v vrednosti 110.814.336,07 evrov. 
Občine 
so oddale 243 naročil za 63.487.884,45 evrov, kategorija zdravstvo in socialno varstvo 
22.635.238,45 evrov in kategorija izobraževanje 73 naročil v vrednosti 7.473.734,50 evrov.  
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Tako kot v letu 2013 so za storitve tudi leta 2015 največ dali državni organi. Oddali so 480 
naročil, ki so bila vredna 383.511.586,30 evrov. Na vrhu po vrednosti so tudi podjetja s 532 
naročili za 204.007.315,43 evrov, sledijo občine z 232 naročili za 42.430.775,23 evrov. 
Kategorija zdravstvo in socialno varstvo je z 136 naročili porabila 23.727.586,94 evrov, 
kategorija izobraževanje pa s 75 naročili 8.704.072,81 evrov.  
  
Grafikon 10: Število naročil za storitve po kategorijah naročnikov 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Za storitve so vsako leto največ denarja dali državni organi in podjetja. Glede na vrednosti 
vseh naročil v posameznem letu so državni organi za storitve dali 8 % vrednosti v letu 2013, 
6 % leta 2014, leta 2015 pa je ta delež zrasel na 23 % vrednosti vseh naročil iz tega leta. 
Pri podjetjih delež v vrednosti naročil za storitve vsako leto raste. Iz 4 % v letu 2013 se je 
zvišal na 12 % v letu 2015. Povprečna vrednost naročila storitev se je pri državnih organih 
iz leta 2013 povečala za 45 % v letu 2015, pri podjetjih pa za 35 %. Vrednosti storitev so 
bile dražje iz leta v leto. Pri občinah je delež v vrednosti naročil storitev zrasel v letu 2014 
iz 3 % na 4 %, a se je leta 2015 spustil na 3 %. Pri zdravstvu in socialnem varstvu vsako 
leto namenijo več denarja za storitve. Leta 2013 je bil delež od vseh naročil v tem letu 1 
%, leta 2015 pa 2 %. Pri izobraževanju je šlo za storitve v povprečju 1 % vrednosti vseh 




Tako kot po vrednosti so tudi po številu oddanih naročil za storitve v vsakem letu bili prvi 
državni organi in podjetja, vsako leto jih je vsak oddal za 7-11 % od vseh naročil. Občine 
so vsako leto naročevale manj storitev, nižal se je tudi delež glede na vsa naročila. V letu 
2013 je bil njihov delež 7 %, leta 2015 pa 5 %. Ker je zdravstvo in socialno varstvo 
vsakoletno vedno več denarja namenilo storitvam, so se skladno s tem nekoliko večala tudi 
števila naročil. Leta 2013 je bil delež glede na vsa naročila v letu 2013 2 %, leta 2015 pa 
se je povišal na 3 %. Izobraževanje je vsako leto naročilo najmanj storitev, v letu 2015 je 
delež glede na vsa naročila znašal 2 %, in ne števila naročil ne vrednosti se iz leta v leto 
niso kaj dosti spreminjala.  
 
Glede na vsa naročila storitev v letu 2013, so največji delež v številu oddali državni organi, 
29 % vseh naročil storitev. Sledijo podjetja s 24 % in občine z 22 %. Vsaka po 6 % sta 
oddali kategoriji izobraževanje in zdravstvo ter socialno varstvo.  
Glede na vse vrednosti storitev v letu 2013 so 48 % vrednosti oddali državni organi, 23 % 
pa podjetja. 16 % vrednosti so dale občine, 5 % zdravstvo in socialno varstvo ter 2 % 
izobraževanje. 
V letu 2014 so največji delež v številu naročil storitev oddala podjetja, 34 %, sledijo jim 
državni organi z 22 %. 15 %  so dale občine, 8 % zdravstvo in socialno varstvo ter 5 % 
kategorija izobraževanje.  
Tudi v vrednosti storitev so prva podjetja, oddala so 40 % vrednosti naročil storitev v letu 
2014. 27 % vrednosti so oddali državni organi, 15 % pa občine. 5 % vrednosti je od 
kategorije zdravstvo in socialno varstvo, 2 % pa od izobraževanja.  
Leta 2015 so bila podjetja še vedno prva v deležu naročil storitev, oddali so 31 % vseh 
naročil storitev. Državni organi so oddali 28 % naročil, občine 14 %, zdravstvo in socialno 
varstvo 8 % ter izobraževanje 4 % naročil storitev.  
V vrednosti storitev iz leta 2015 pa so prvi državni organi, oddali so 56 % vrednosti, podjetja 
pa 30 %. 6 % vrednosti so oddale občine, zdravstvo in socialno varstvo 3 % ter 







Grafikon 11: Skupna vrednost naročil za gradnje po kategorijah naročnikov 
 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Kategorija občine je oddala 1.049 naročil za 959.609.588,40 evrov za gradnje v letu 2013. 
Po vrednosti oddanih naročil so za njimi državni organi z 226 naročili za 346.719.217,31 
evrov in podjetja z 183 naročili za 99.298.549,09 evrov. Naslednji sta kategoriji 
izobraževanje s 56 naročili v vrednosti 20.338.925,97 evrov in kategorija zdravstvo in 
socialno varstvo z 72 naročili v vrednosti 19.769.071,09 evrov za gradnje.   
V letu 2014 po vrednosti oddanih naročil za gradnje še vedno prevladuje kategorija občine, 
oddali so 1.072 naročil v vrednosti 547.944.943,81 evrov. Občinam po vrednosti naročil 
gradenj še vedno sledijo državni organi in podjetja. Državni organi so imeli za 
189.237.959,48 evrov naročil, oddali so jih 87, podjetja pa so imela za 166.159.025,06 
evrov 254 naročil. Kategorija zdravstvo in socialno varstvo je imela 98 naročil v vrednosti 
20.251.360,09 evrov, za gradnje na področju izobraževanja pa je šlo v letu 2014 
12.877.952,89 evrov v 52 naročilih.  
Leta 2015 so za gradnje največ porabila podjetja, oddala so 251 naročil za 237.060.408,72 
evrov. Po vrednosti gradenj so za njimi občine, ki so v 750 naročilih porabile 148.626.151,43 
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evrov. Sledijo državni organi s 102 naročili za 61445277,47 evrov, kategorija zdravstvo in 
socialno varstvo z 88 naročili za 15.565.750,45 evrov ter kategorija izobraževanje s 44 
naročili v vrednosti 8.738.344,10 za gradnje. 
 
Grafikon 12: Število naročil za gradnje po kategorijah naročnikov 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Grafikon 12 prikazuje, koliko so imele posamezne kategorije naročnikov naročil v letih 2013, 
2014 in 2015 za gradnje. 
 
Za gradnje v letu 2013 so največ naročil po vrednosti oddale občine, od vseh naročil v letu 
2013 je ta delež znašal 42 %. Vsako naslednje leto pa so občine porabile manj za gradnje, 
v letu 2015 je delež od vseh naročil iz leta 2015 znašal 9 %. Tudi državni organi so vsako 
leto namenili gradnjam manj denarja. V letu 2013 je znašal delež 15 %, v letu 2015 pa 4 
%. Pri podjetjih pa je ravno nasprotno, vsako leto so gradnjam namenili več denarja in le 
pri podjetjih se je vsako leto višala povprečna vrednost naročil za gradnje. V letu 2013 je 
delež glede na vsa naročila v letu 2013 znašal 4 %, leta 2015 pa 14 %. Zdravstvo in socialno 
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varstvo je vsako leto za gradnje oddalo povprečno 1 % vrednosti vseh naročil v 
posameznem letu, enako je bilo pri izobraževanju.  
 
Občine so vsako leto oddale največ naročil za gradnje, a v letu 2015 manj kot prejšnji dve 
leti. Delež glede na vsa naročila v letu 2013 je znašal 23 %, v letu 2015 pa 15 %. Državni 
organi so najmanj naročil gradenj oddali leta 2014, največ pa v letu 2013, 5 % jih je bilo 
od vseh naročil iz leta 2013. Podjetja so v letu 2015 oddala tri naročila manj kot leta 2014 
(5 %), a se je vrednost povišala za 43 %. Zdravstvo in socialno varstvo je v povprečju 
oddalo 2 % naročil za gradnje, kategorija izobraževanje pa 1 %.  
 
64 % vseh naročil gradenj v letu 2013 so oddale občine. Sledili so državni organi s 14 % in 
podjetja z 11 % naročil gradenj. Zdravstvo in socialno varstvo je oddalo 4 %, izobraževanje 
pa 3 % naročil gradenj.  
65 % vrednosti naročil gradenj so oddale občine, 23 % vrednosti gradenj v letu 2013 pa 
državni organi. Podjetja so oddala 7 % vrednosti. Vsaka po 1 % vrednosti gradenj sta oddali 
kategoriji zdravstvo in socialno varstvo ter izobraževanje.  
V letu 2014 so bile še vedno občine prve po številu in vrednosti gradenj. 66 % naročil so 
oddale, podjetja pa 16 %. Zdravstvo in socialno varstvo je oddalo 6 % naročil, državni 
organi in izobraževanje pa 5 in 3 % naročil gradenj v letu 2014. 
Občine so oddale 56 % vrednosti gradenj v letu 2014, državni organi 19 % in podjetja 17 
% vrednosti. Zdravstvo in socialno varstvo je oddalo 2 %, izobraževanje pa 1 % vrednosti.  
Leta 2015 so bile občine prve le še v številu naročil gradenj, oddale so 57 % naročil vseh 
gradenj iz leta. Podjetja so oddala 19 % naročil, državni organi 8 %, zdravstvo in socialno 
varstvo 7 % ter izobraževanje 3 % naročil gradenj.  
V vrednosti naročil gradenj so podjetja prehitela občine, oddala so 47 % vrednosti gradenj 
v letu 2015, občine pa 30 %. 12 % vrednosti so oddali državni organi. Zdravstvo in socialno 
varstvo je oddalo 3 %, izobraževanje pa 2 % vrednosti gradenj.  
 
Državni organi so v letu 2013 od vseh svojih naročil oddali 48 % naročil za storitve, 27 % 
za blago in 25 % za gradnje. Oddali so 58 % vrednosti svojih naročil za gradnje, 31 % 
vrednosti za storitve in 11 % vrednosti za blago.  
V letu 2014 so oddali 54 % naročil za storitve, 33 % za blago in 13 % naročil za gradnje, 
glede na vrednost vseh naročil pa 52 % za gradnje, 30 % za storitve in 18 % za blago.  
Leta 2015 so državni organi oddali 54 % naročil za storitve, 35 % za blago in 11 % za 
gradnje. Za storitve so oddali 66 % vrednosti svojih naročil, za blago 23 % in 11 % vrednosti 
za gradnje.  
 
Podjetja so leta 2013 oddala za blago 41 % vseh svojih naročil v tem letu, za storitve 39 % 
in za gradnje 20 % svojih naročil. 45 % svoje vrednosti so namenili blagu, 29 % gradnjam, 
26 % vrednosti storitvam. 
Leta 2014 so podjetja oddala 42 % naročil storitev, 38 % naročil blaga in 20 % naročil 
gradenj. Gradnjam so namenila 34 % vrednosti svojih naročil v tem letu, storitvam in blagu 
pa po 33 % vrednosti.  
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V letu 2015 so naročila 41 % blaga, 40 % storitev in 19 % gradenj. 37 % vrednosti je šlo 
za gradnje, 32 % za storitve in 31 % vrednosti za blago.  
 
Občine so leta 2013 oddale 72 % naročil za gradnje, 22 % za storitve in 6 % naročil blaga. 
93 % svoje vrednosti iz tega leta so oddale občine za gradnje, 6 % vrednosti za storitve in 
1 % vrednosti za blago.  
V letu 2014 so za gradnje oddale 75 % svojih naročil, za storitve 17 % in 8 % naročil za 
blago. 88 % vrednosti svojih naročil so namenile gradnjam, 10 % storitvam, 2 % vrednosti 
pa sta šla za blago.  
Leta 2015 so občine oddale 69 % naročil gradenj, 21 % storitev in 9 % naročil blaga ter 74 
% vrednosti za gradnje, 21 % za storitve in 5 % vrednosti za blago.   
 
Zdravstvo in socialno varstvo je leta 2013 oddalo 68 % naročil blaga, 18 % storitev in 14 
% naročil gradenj. 73 % vrednosti vseh svojih naročil iz leta 2013 je šlo za blago, 14 % za 
gradnje in 13 % vrednosti za storitve.  
Leta 2014 so iz kategorije zdravstvo in socialno varstvo oddali 66 % naročil za blago, 20 % 
za storitve in 14 % za gradnje ter 67 % vrednosti za blago, 17 % za storitve in 16 % 
vrednosti za gradnje.  
V letu 2015 je bilo blagu namenjenih 68 % naročil, storitvam 19 % in gradnjam 13 % 
naročil. Za blago so dali 64 % vrednosti, 22 % vrednosti je šlo za storitve in 14 % vrednosti 
za gradnje.  
 
Izobraževanje je leta 2013 oddalo 55 % svojih naročil za blago, 28 % za storitve in 17 % 
za gradnje, glede na vrednost svojih naročil pa 42 % vrednosti za blago, 40 % za gradnje 
in 18 % za storitve.  
Leta 2014 so oddali 58 % naročil za blago, 25 % za storitve in 17 % za gradnje ter 56 % 
vrednosti za blago, 28 % za gradnje in 16 % vrednosti za storitve.  
V letu 2015 so za blago oddali 60 % vseh svojih naročil v tem letu, 25 % za storitve in 15 
% naročil za gradnje. 49 % vrednosti je šlo za blago, 26 % za gradnje in 25 % vrednosti 





4.3 OPIS NAROČIL 
Tabela 3 prikazuje, katera sta bila najpogosteje naročena opisa naročil glede na enotni 
besednjak javnih naročil (CPV) za vsako leto in za vsako kategorijo in podkategorijo 
naročnika posebej.  
 









Gradnje Gradbena dela 
Storitve 
Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in 
inšpekcijske storitve 
2014 
Gradnje Gradbena dela 
Storitve 
Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in 
inšpekcijske storitve 
2015 
Gradnje Gradbena dela 
Storitve Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) 
PODJETJA 
2013 
Gradnje Gradbena dela 
Storitve Storitve popravila in vzdrževanja 
2014 
Gradnje Gradbena dela 
Storitve Storitve popravila in vzdrževanja 
2015 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 





Gradnje Gradbena dela 
Storitve 
Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, 
razvoj programske opreme, internet in podpora 
2014 
Storitve 
Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, 
razvoj programske opreme, internet in podpora 
Gradnje Gradbena dela 
2015 
Storitve 
Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, 
razvoj programske opreme, internet in podpora 




Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
Gradnje Gradbena dela 
2014 
Blago 
Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
Gradnje Gradbena dela 
2015 
Blago 
Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 




Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 














Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
Blago 




Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
Blago 






Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
2014 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
2015 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
LEKARNE 
2013 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), 
notranja oprema, gospodinjske naprave (razen 
svetil) in čistilna sredstva 
2014 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), 
notranja oprema, gospodinjske naprave (razen 
svetil) in čistilna sredstva 
2015 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), 
notranja oprema, gospodinjske naprave (razen 




Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za 
promet 
Gradnje Gradbena dela 
2014 
Blago 
Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za 
promet 
Blago 




Prevozna sredstva in dodatni proizvodi za 
promet 
Storitve 











Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in 
inšpekcijske storitve 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 






Medicinska oprema, farmacevtski izdelki in 
izdelki za osebno nego 
Blago 




Laboratorijska, optična in precizna oprema 
(razen očal) 
Storitve 
Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, 
razvoj programske opreme, internet in podpora 
2015 
Blago 
Laboratorijska, optična in precizna oprema 
(razen očal) 
Blago 
Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), 
notranja oprema, gospodinjske naprave (razen 





Gradnje Gradbena dela 
Storitve 
Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, 
čiščenjem in okoljem 
2014 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Pisarniški in računski stroji, oprema in 
potrebščine, razen pohištva in programskih 
paketov 
2015 
Gradnje Gradbena dela 
Blago 
Pisarniški in računski stroji, oprema in 








Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani 
izdelki 
Storitve Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov) 
2014 
Blago 
Naftni derivati, goriva, električna energija in 
drugi viri energije 
Gradnje Gradbena dela 
2015 
Blago 
Naftni derivati, goriva, električna energija in 
drugi viri energije 
Blago 
Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani 
izdelki 
 




Kategorije občine, podjetja, socialno-varstveni zavodi, lekarne in srednješolski ter višješolski 
zavodi so vsako leto največkrat naročili gradbena dela. Tudi državni organi so leta 2013 
največkrat naročili gradbena dela, v letih 2014 in 2015 pa so začeli naročati več storitev 
informacijske tehnologije. Bolnišnice in zdravstveni zavodi so vsako leto naročili največ 
medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za osebno nego, reševalci in gasilci 
pa največ prevoznih sredstev in dodatnih proizvodov za promet. Visokošolski zavodi so leta 
2013 imeli največ naročil medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za osebno 
nego, v letih 2014 in 2015 pa laboratorijske, optične in precizne opreme (razen očal). 
Vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni zavodi so imeli leta 2013 največ naročil za živila 
in pijačo, leta 2014 in 2015 pa so največkrat oddali naročilo za naftne derivate, goriva, 
električno energijo in druge vire energije. 
4.4 REGIJE NAROČNIKOV IN DRŽAVE PONUDNIKOV 
Grafikona 13 in 14 prikazujeta dvanajst slovenskih regij javnih naročnikov in za vsako regijo 
skupno število in vrednost vseh oddanih naročil v letih 2013, 2014 in 2015.  
 
Grafikon 13: Število vseh naročil glede na regijo naročnika
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Osrednjeslovenska regija je leta 2013 oddala največ, 46 % vseh naročil, oddanih v tem 
letu. Sledili sta ji podravska s 13 % in savinjska regija z 12 % vseh naročil. 7 % je oddala 
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gorenjska regija, po 4 % pa jugovzhodna, pomurska in goriška. Po 2-3 % so oddale obalno-
kraška, koroška in posavska, po 1 % pa primorsko-notranjska ter zasavska regija.   
V letu 2014 so naročniki iz osrednjeslovenske regije oddali 44 % vseh naročil, oddanih v 
letu 2014. Savinjska je oddala 12 % naročil, podravska pa 11 %. 7 % je oddala gorenjska 
regija, po 5 % pa posavska in jugovzhodna. Goriška, obalno-kraška in pomurska so oddale 
po 4 % naročil, koroška pa 2 %. Vsaka po 1 % vseh naročil v letu 2014 sta oddali zasavska 
in primorsko-notranjska regija.  
Leta 2015 je od vseh naročil, oddanih v tem letu, oddala osrednjeslovenska regija 49 % 
naročil. 11 in 10 % sta oddali savinjska in podravska regija, 6 in 5 % pa gorenjska in 
posavska regija. Jugovzhodna, goriška, obalno-kraška in pomurska so oddale vsaka po 3-4 
% vseh naročil iz leta 2015. Koroška in primorsko-notranjska sta oddali po 2 %, zasavska 
regija pa 1 % naročil.   
 
Grafikon 14: Skupna vrednost vseh naročil glede na regijo naročnika 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
V letu 2013 so naročniki iz osrednjeslovenske regije oddali 48 % vrednosti vseh naročil, 
oddanih v tem letu. Sledile so savinjska, podravska in gorenjska, vsaka s 7-8 % vrednosti. 
6 % vrednosti je oddala pomurska regija, goriška in jugovzhodna pa po 5 %. Po 2-3 % so 
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oddale posavska, koroška, obalno-kraška in pa primorsko-notranjska regija. Zasavska regija 
je oddala 1 % vrednosti vseh naročil v letu 2013.  
Leta 2014 je po vrednosti največ naročil oddala osrednjeslovenska regija, 47 % vrednosti 
vseh naročil v letu 2014. Savinjska je oddala 14 % vrednosti, podravska 9 % in posavska 7 
%. Sledile so gorenjska, jugovzhodna, obalno-kraška in goriška, vsaka s 4-5 % vrednosti in 
pomurska ter koroška regija z 2-3 %. Primorsko-notranjska in zasavska regija sta oddali 
vsaka 1 % vrednosti vseh naročil v letu 2014.  
Leta 2015 je osrednjeslovenska regija oddala 58 % vrednosti naročil v letu 2015, savinjska 
13 %, posavska pa 12 %. 5 % vrednosti je oddala podravska regija, gorenjska 3 %, goriška 
in obalno-kraška pa po 2 %. Jugovzhodna, pomurska, zasavska, koroška in primorsko-
notranjska regija so oddale vsaka po 1 % vrednosti vseh naročil v letu 2015.  
 
Grafikon 15: Skupna vrednost vseh naročil glede na državo ponudnika 
 
Vir: lasten, podatki o oddanih javnih naročilih 
 
Naročila, ki so razdeljena na sklope, so lahko oddana več ponudnikom, tako da je lahko na 
primer v okviru enega naročila en ponudnik iz Slovenije, drug pa iz tujine, vsakemu pa je 
bil oddan del naročila, določen sklop. V letu 2013 so naročniki razdelili svoja naročila na 
skupaj 8034 sklopov, leta 2014 na 8143 sklopov in leta 2015 na 8431 sklopov.  
Vsako leto je bilo tujim ponudnikom oddano v povprečju 3 % sklopov. Leta 2013 je bilo 2 
% sklopov iz tega leta oddanih tujim ponudnikom, leta 2014 4 %, leta 2015 pa 3 % vseh 
sklopov iz leta 2015. V letu 2013 je bilo največ sklopov oddanih Hrvaški, Nemčiji in Avstriji, 
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v letu 2014 pa Hrvaški, Nemčiji in Združenim državam Amerike. Leta 2015 so bile tuje 
države, ki so pridobile največ sklopov, Hrvaška, Nemčija in Avstrija.  
V povprečju je bilo vsako leto oddanih 9 % vrednosti vseh sklopov iz posameznega leta. 
Leta 2013 je bilo ponudnikom iz tujine oddanih 6 % vrednosti, leta 2014 14 %, leta 2015 
pa 7 % vrednosti.  Leta 2013 so bile države, ki so pridobile največ po vrednosti, Grčija, 
Češka in Avstrija. V letu 2014 so to bile Madžarska, Italija in Češka, leta 2015 pa Španija, 





Skozi analizo statističnih podatkov smo ugotovili, da so z vsakim letom javni naročniki 
porabili manj denarja glede na število naročil. Število naročil se je iz leta 2013 povečalo za 
približno 7 % v letih 2014 in 2015, ko je bilo oddano približno enako število naročil. Vsako 
leto so se zmanjšale vrednosti naročil. Skupne vrednosti so se v letu 2015 zmanjšale za 27 
% glede na leto 2013.  
Vsako leto je bilo med prvimi dvajsetimi največjimi naročili po vrednosti 60-70 % takih, ki 
so bila v povezavi z gradbenimi deli.  
Občine so vsako leto oddale manj naročil in posledično porabile manj denarja, medtem ko 
je pri podjetjih ravno obratno. Z leti so podjetja oddajala vedno več naročil in porabljala več 
denarja. Opazi pa se varčnost pri zdravstvu in socialnem varstvu. Več kot so naročali, manj 
denarja so zapravili. Povprečne cene njihovih naročil so se znižale za več kot polovico. 
Na splošno se je naročalo vedno več blaga in vedno manj gradenj. Cene blaga so se rahlo 
znižale, tako da se večje število naročil blaga ni dosti poznalo pri skupni vrednosti. Cene 
gradenj so precej padle, v letu 2015 se je povprečna vrednost naročila gradnje znižala za 
skoraj polovico glede na leto 2013, medtem ko se je za storitve zapravilo vedno več. Števila 
naročil storitev se iz leta v leto niso kaj dosti spreminjala, le nekaj več jih je bilo, povprečna 
vrednost naročila pa je v letu 2015 precej zrastla.  
Državni organi so vsako leto oddali največ naročil storitev, občine pa gradenj. Podjetja so 
leta 2013 imela največ naročil blaga, v letih 2014 in 2015 pa storitev. Zdravstvo in socialno 
varstvo ter izobraževanje je največ naročil vsako leto oddalo za blago.  
Tujim ponudnikom je bilo največ sklopov v številu in vrednosti oddano v letu 2014, ko sta 
bila tudi deleža v številu in vrednosti glede na vse sklope tega leta največja. Najmanj sklopov 
pa so tuji ponudniki dobili leta 2013, ko sta bila tudi deleža v številu in vrednosti glede na 
vse sklope v tem letu najmanjša. Hrvaška in Nemčija sta državi, ki sta vsako leto pridobili 
največ sklopov.  
Med izdelavo analize smo ugotovili, da je ta res zelo pomembna, saj rezultatov, do katerih 
smo prišli, ne bi bilo mogoče razbrati iz samih podatkov, saj jih je bilo preveč. Analize bi se 
morale delati vsako leto in tudi se, a jih je pametno tudi primerjati med seboj po letih, da 
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